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Esta investigación tiene como objetivo analizar la correlación del uso de la 
plataforma educativa Canvas y el logro de las habilidades cognitivas en los 
estudiantes del curso de economía general en el semestre 2019 - II de la carrera de 
derecho de una Universidad Privada de Arequipa y Chiclayo. La investigación fue 
mixta, tipo descriptiva, diseño incrustado concurrente de modelo dominante. Se 
empleó como técnica la encuesta y la observación y se aplicó a 180 alumnos a partir 
de 17 años a más del primer ciclo de la carrera de economía general de la carrera de 
derecho; Se utilizó el Alfa de Cronbach para la medición de fiabilidad del cuestionario. 
En los resultados se pudo observar que la correlación del uso de la plataforma 
educativa en el logro del pensamiento comprensivo es positiva muy baja o casi nula. 
La correlación del uso de la plataforma educativa en el logro del pensamiento crítico 
es positiva muy baja. La correlación del uso de la plataforma educativa en el logro de 
solución de problemas abierto es positiva baja. En la ficha de observación se ve que 
el 81% de los estudiantes que ingresaron a la universidad nunca utilizaron una 
plataforma virtual. Como conclusión, existe una correlación baja positiva entre el uso 
de la plataforma educativa Canvas y en el logro de habilidades cognitivas en los 
estudiantes del curso de economía general en el semestre 2019-II de la carrera de 
derecho ya que ambas variables tienen una correlación positiva baja de Pearson de 
.224 y con una significancia de .003 ya que no existe una correlación en todas sus 
dimensiones y el 81% de los estudiantes desconocen el uso de la plataforma Canvas 
ya que en sus colegios no utilizaron y recién están en el primer ciclo. 
Palabras clave: Canvas, habilidades cognitivas, pensamiento comprensivo, 
pensamiento crítico, solución de problemas abiertos 
ABSTRACT 
 
This research aims to analyze the correlation of the use of the Canvas educational 
platform and the achievement of cognitive skills in the students of the general 
economics course in the 2019 - II semester of the law degree from a Private University 
of Arequipa and Chiclayo. The research was mixed, descriptive type, concurrent 
embedded design of dominant model. Survey and observation were used as a 
technique and were applied to 180 students from 17 years of age to more than the 
first cycle of the general economics degree of the law degree; Cronbach's Alpha was 
used to measure the reliability of the questionnaire. In the results, it was observed that 
the correlation of the use of the educational platform in the achievement of 
comprehensive thinking is very low or almost null. The correlation of the use of the 
educational platform in achieving critical thinking is very low. The correlation of the use 
of the educational platform in achieving open problem solving is low. The observation 
sheet shows that 81% of the students who entered the university never used a virtual 
platform. In conclusion, there is a low positive correlation between the use of the 
Canvas educational platform and in the achievement of cognitive skills in the students 
of the general economics course in the 2019-II semester of the law degree since both 
variables have a positive correlation Pearson drop of .224 and with a significance of 
.003 since there is no correlation in all its dimensions and 81% of students are 
unaware of the use of the Canvas platform since in their schools they did not use and 
are only in the first cycle. 
 
 
Keywords: Canvas, cognitive skills, comprehensive thinking, critical thinking, open 
problem solving 
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CAPÍTULO I:PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1. Situación problemática 
 
 
Hoy en día, las TIC han evolucionado y se ha vuelto un medio digital necesario en 
toda empresa a nivel mundial; asimismo, el uso de las plataformas virtuales en 
instituciones educativas. En un inicio lo usual era desarrollar materiales con una 
escasa posibilidad de interacción, siendo el E-mail y los foros la única manera 
compartir información. Actualmente, la enseñanza a través de plataformas funciona 




Cortes, Paez, Quintana, Montero, Recio y Palacios (2017) indican que, la 
educación tradicional como enseñanza – aprendizaje ha pasado a ser un proceso 
educativo donde el docente es un orientador de los alumnos para todos los ámbitos 
de enseñanza donde dinamiza, se integra en un proceso que busca del alumno su 
capacidad de crítica, capacidad de respuesta para la construcción conjunta de 
conocimientos con base en la orientación del profesor. 
 
 
Esto implica un cambio de mentalidad en la gestión de las universidades y en la 
actitud de sus gestores y su profesorado, como lo menciona Fuentes (2017), la 
sociedad del conocimiento hoy se inclina cada vez más hacia la educación a través 
de plataformas educativas o virtuales; donde existen hoy diferentes emprendimientos 
en el mundo de plataformas educativas, como Khan Academy, de enseñanza gratuita 




Estos cambios son indicativos que conllevan a observar los métodos pedagógicos 
de enseñanza tradicionales e incentivar el uso de las plataformas virtuales, según la 
OEI (Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura), conformada por todos los países iberoamericanos, indica que la aceleración 
en el desarrollo de la información en la sociedad genera retos dentro del sistema 
educativo; donde, para los docentes que vienen a integrarse a la era digital es un 
reto poder enseñarles ya que se necesita hacer uso de la innovación tecnológica en 
la educación, ya que, actualmente, las personas o alumnos nacieron con la 
tecnología (OEI, 2010). 
 
 
Asimismo, hay que tener en cuenta que ahora las TIC forman parte de la 
educación superior; por ende, a los alumnos se les enseña utilizando los medios 
informáticos donde tienen información y/o recursos por medio de las plataformas 
virtuales (Silva y Edel, 2012). 
 
 
Tal vez el uso de las TIC no se ideó para la mejora de procesos educativos, pero 
son herramientas que tienen un gran potencial si se logran adaptar correctamente 
en contextos educativos. En el Perú muchas universidades implementaron 
plataformas pensadas para la gestión de servicios académicos, para luego ser una 
forma de comunicación entre estudiantes y profesores. Actualmente, gracias al 
avance tecnológico y a la globalización se puede acceder rápidamente a las 





Es así que, en las sedes de Chiclayo y Arequipa de esta Universidad Privada, los 
docentes en dicha institución privada no muestran el interés debido en usar en todo 
su potencial la plataforma virtual que ofrece la institución ya que solo lo usan para 
crear tareas o como repositorio y se ve reflejado en los estudiantes ya que no lo 
utilizan y por ende no logran desarrollar las habilidades cognitivas del curso de 
economía general adecuadamente. 
 
 
Asimismo, los estudiantes de la carrera de derecho están acostumbrado a seguir 
una educación tradicional donde el docente está obligado a brindarles toda la 
información del curso sin que ellos puedan interactuar con la plataforma virtual ya 




La universidad privada cuenta con la infraestructura de red adecuada para poder 
interactuar o usar la plataforma educativa pero los docentes aún no están 
familiarizados al cien por ciento con el aula virtual Canvas; es por eso, que los 
estudiantes sólo reciben información de las sesiones de clases de forma tradicional. 
 
 
Igualmente, el aula virtual Canvas está implementado y listo para usarse en todo 
su potencial para beneficio de los estudiantes; por lo tanto, los docentes y 
estudiantes tienen que hacer uso de ello para que puedan de esa manera desarrollar 
las habilidades cognitivas de los alumnos. 
 
 
Por lo tanto, puede traer consecuencias negativas en la parte docente ya que la 




desarrollo de habilidades que en la actualidad todo docente debe adquirir, sobre todo 
porque los estudiantes son nativos digitales y las habilidades tecnologías son 
indispensables dentro de la labor docente. De igual forma, para los estudiantes 
puede generar deficiencias en su aprendizaje y consecuentemente el egreso de 
profesionales sin las habilidades adecuadas o en su defecto puede hacerlos 
abandonar la carrera, incrementándose así el índice de deserción. 
 
 
1.2. Preguntas de investigación 
 
 
1.2.1. Pregunta general 
 
 
¿Cuál es la correlación del uso de la plataforma educativa Canvas y el logro de las 
habilidades cognitivas en los estudiantes del curso de economía general en el 




1.2.2. Preguntas específicas 
 
 
¿Cuál es la correlación del uso de la plataforma educativa Canvas y la dimensión de 
pensamiento comprensivo del logro de habilidades cognitivas en los estudiantes del 
curso de economía general en el semestre 2019-II de la carrera de derecho de una 
Universidad Privada de Arequipa y Chiclayo? 
 
 
¿Cuál es la correlación del uso de la plataforma educativa Canvas y la dimensión de 




de economía general en el semestre 2019-II de la carrera de derecho de una 
Universidad Privada de Arequipa y Chiclayo? 
 
 
¿Cuál es la correlación del uso de la plataforma educativa Canvas y la dimensión de 
solución de problemas abiertos del logro de habilidades cognitivas en los estudiantes 
del curso de economía general en el semestre 2019-II de la carrera de derecho de 
una Universidad Privada de Arequipa y Chiclayo? 
 
 
1.3. Objetivos de la investigación 
 
 
1.3.1. Objetivo General 
 
 
Analizar la correlación del uso de la plataforma educativa Canvas y el logro de las 
habilidades cognitivas en los estudiantes del curso de economía general en el 




1.3.2. Objetivos específicos 
 
 
Analizar la correlación del uso de la plataforma educativa Canvas y la dimensión 
de pensamiento comprensivo del logro de habilidades cognitivas en los estudiantes 
del curso de economía general en el semestre 2019-II de la carrera de derecho de 




Analizar la correlación del uso de la plataforma educativa Canvas y la dimensión 
de pensamiento crítico del logro de habilidades cognitivas en los estudiantes del 
curso de economía general en el semestre 2019-II de la carrera de derecho de una 
Universidad Privada de Arequipa y Chiclayo. 
 
 
Analizar la correlación del uso de la plataforma educativa Canvas y la dimensión 
de solución de problemas abiertos del logro de habilidades cognitivas en los 
estudiantes del curso de economía general en el semestre 2019-II de la carrera de 






La investigación se argumenta de manera teórica porque permite conocer los 
conceptos acerca de las habilidades cognitivas y plataforma educativa y de esa 
manera cubrir el vacío de conocimiento existente por parte de los docentes. 
 
 
En relación al aspecto social, esta investigación se explica debido al beneficio que 
esta tendrá para los docentes de hoy y para el futuro, dado que los resultados 
obtenidos van a posibilitar que los docentes hagan uso de las plataformas virtuales 
como medio de logro de las habilidades cognitivas de los estudiantes y de esa 
manera puedan lograr desarrollar o mejorar en conocimiento, destrezas y 
habilidades que contribuyan al desarrollo de los estudiantes. 
 
 
A nivel práctico y académico, permitirá reflexionar sobre el uso de la plataforma 




para generar un cambio transformacional educacional y para ayudar al logro de las 





CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1. Antecedentes de la investigación 
 
 
En esta parte del trabajo de investigación se busca brindar fundamentación teórica 
significativa al problema de investigación. Asimismo, se indagó diversas 




2.1.1. Antecedentes internacionales 
 
 
Rosero Villamarín, C. (2014) en su tesis maestría “Desarrollo de habilidades de 
aprendizaje de estudios sociales, mediante la plataforma Moodle en el centro 
educativo “Los Arrayanes”, en Ecuador. Tuvo como objetivo determinar sí la 
plataforma Moodle ayuda a desarrollar habilidades de aprendizaje en los alumnos 
del centro educativo. La investigación fue cuantitativa, con una muestra de 28 
alumnos a los cuales se les aplicó una encuesta. 
 
 
Los resultados se vieron favorables a la plataforma educativa ya que los alumnos 
en más del 50% obtuvieron un puntaje superior a 9 puntos lo cual significa que les 
gusta usar la plataforma Moodle y que le es fácil manipularlo. Como conclusión se 
puede observar que gracias al uso de la plataforma Moodle se logró desarrollar 
habilidades de aprendizaje entre los alumnos como, por ejemplo: La identificación, 
ubicación según el tiempo y en espacio, reconocimiento, descripción comparación 




El estudio aporta a incentivar el uso de las plataformas educativas en todas sus 
características y a la vez se logra ver la forma en que impacta en el aprendizaje del 
estudiante donde el comparar, identificar, razonar forman parte de la dimensión del 
pensamiento comprensivo de las habilidades cognitivas. 
 
 
Aparicio Gómez, O. (2015) en su tesis doctoral “Las TIC como herramienta 
cognitiva para la investigación escolar” en Barcelona. Tuvo como finalidad el análisis 
y la comprensión del uso de la TIC (Plataforma educativa) como herramienta 
cognitiva en el centro educativo Padre Manyanet. La investigación fue mixta, la 
muestra fue de 198 personas (183 alumnos y 15 profesores) aplicándoles una 
encuesta y la observación. Se concluyó que las Plataformas educativas implantadas 
en el centro educativo como herramienta cognitiva es positivo para los logros de 
habilidades de los estudiantes lo cual genera un alto compromiso y motivación de los 
alumnos de seguir usando la web 2.0. 
 
 
Este estudio brinda el aporte necesario para estimular el uso constante de una 
plataforma educativa en el sector educación tanto de profesores como de estudiantes 
para que de esa manera pueda contribuir al desarrollo del pensamiento compresivo, 
crítico y el de soluciones de problemas abiertos de las habilidades cognitivas. 
 
 
Durán Rodríguez, R. (2015) en su tesis doctoral “La Educación Virtual 
Universitaria como medio para mejorar las competencias genéricas y los 
aprendizajes a través de buenas prácticas docentes”, en la ciudad de Barcelona. 
Tuvo como objetivo demostrar la importancia del uso del aula virtual como medio 




Tecnológica de Panamá con una muestra de 27 alumnos del curso Gerencia de 
Proyectos Informáticos. Como metodología se utilizó el enfoque de casos de tipo 
descriptiva; asimismo, para la recolección de datos se utilizó la encuesta a través del 
instrumento del cuestionario. Para los resultados, se formaron dos grupos; en el 
grupo 1 los de pregrado y en el grupo 2 los de grado. Dando como resultado el 50% 
conocimientos de competencias genéricas en los estudiantes de pregrado tanto 
presencial como virtual; y, en los estudiantes de grado obtuvieron un buen puntaje 
logrando las competencias con el uso de la plataforma virtual. De esta manera, se 
logra demostrar que el uso del aula virtual es un medio importante para poder obtener 
y/o mejorar las competencias en los alumnos universitarios. 
 
 
El aporte de esta investigación es relevante ya que confirma que el uso del aula 
virtual impacta en el desarrollo del pensamiento comprensivo, crítico y de soluciones 
de problemas abiertos de los estudiantes ya que desarrollan habilidades de 
identificación, análisis, razonamiento, conclusiones, resúmenes, etc. 
 
 
Prada Lara, L. (2015) en su tesis de maestría “Influencia de la plataforma del 
programa "Más Tecnología" sobre el pensamiento crítico”. Tuvo como finalidad 
determinar cómo incide la plataforma en el pensamiento crítico en los niños de una 
escuela particular. La investigación tuvo un enfoque mixto, se trabajó con una 
muestra de 30 estudiantes a quienes se les aplicó las técnicas de la evaluación y 
entrevista. Como resultados se obtuvieron que el uso de la plataforma ayuda a 
desarrollar las habilidades reflexivas, planteamiento de juicios, análisis y objetividad 




Esta investigación aporta en la importancia que tiene el uso de la plataforma virtual 
en la educación de los estudiantes ya que por medio de esta tecnología se puede 
ayudar a desarrollar las habilidades del pensamiento crítico como la investigación, 
generar hipótesis, interpretación de casos, etc. 
 
 
Ahumada Yepes, Y., Fandiño Jiménez, R. y Torres Osorio, J. (2018) en su tesis 
de maestría “La Plataforma Edmodo como Estrategia Pedagógica para Fortalecer el 
Pensamiento Aleatorio” en la ciudad de Barranquilla. Tuvo como objetivo principal la 
implementación de la plataforma Edmodo para los estudiantes del 5to grado de 
primaria del colegio San Salvador con una muestra de 45 estudiantes del 5to grado 
de primaria con las edades de 10 a 14 años. La investigación fue cualitativa, para la 
recolección de datos se utilizó la técnica de la entrevista y la observación. Como 
resultados, se pudo observar que los alumnos lograron compenetrarse con las redes 
sociales de carácter educativo (aula virtual); además, se sintieron motivados y 
elevaron sus actividades exploratorias y de evaluación; por otro lado, lograron la 
participación de los miembros de familia para el uso de la plataforma de los alumnos 
en temas de aprendizaje logrando de esa manera un mayor compromiso en clase 
por parte de los estudiantes. Como conclusión se puede apreciar la importancia del 
uso de las plataformas virtuales como medios de uso metodológicos y de esta forma 
mejorar la calidad de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y que puedan 
fortalecer sus habilidades. 
 
 
El aporte a esta investigación es relevante ya que muestra indicadores claves 
donde se indica que la utilización de las redes sociales en la educación es un medio 




2.1.2. Antecedentes nacionales 
 
 
Aguilar Valle, M. (2014) en su doctoral “Influencia de las aulas virtuales en el 
aprendizaje por competencias de los estudiantes del curso de internado 
estomatológico de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Martín de 
Porres”, tuvo como objetivo identificar si hay una influencia significativa entre el usar 
plataformas virtuales y el aprendizaje por competencias con una muestra de 1756 
alumnos de la carrera de Odontología. Su estudio fue cuantitativo y aplicado con un 
diseño semi-experimental transversal. Para los resultados se formó dos equipos, el 
primer equipo fue de forma controlada y el segundo equipo de forma experimental; 
a ambos equipos les realizaron un examen inicial (antes del uso del aula virtual) y un 
examen final (después del uso del aula virtual); se observó que el 44.4% y 45.4% 
aprobaron el examen preliminar en ambos grupos y para el examen final, una vez 
que terminaron de aprender a utilizar el aula virtual aprobaron el 74% de los alumnos 
en su totalidad y un 66% del equipo control. Como conclusión se puede observar que 




Como aporte, el autor resalta la importancia que tiene el uso de la plataforma 
educativa por parte de los docentes ya que se vio una falta de interés en el uso de 
la misma; asimismo, se pudo comprobar la influencia que existe en el uso de la 




Trillo Tello, P. (2015) en su tesis de maestría “Plataforma virtual como herramienta 
de gestión en el aprendizaje de contenidos procedimentales, de la asignatura de 
juego de negocios, en la facultad de ciencias administrativas y recursos humanos de 
la USMP”, realizado en la ciudad de Lima. Su finalidad fue determinar si la plataforma 
virtual mejoraría el aprendizaje de los contenidos procedimentales de los alumnos. 
La investigación fue cuantitativa de tipo experimental. La muestra fue de 90 alumnos 
(grupo control de 45 alumnos y grupo experimental de 45 alumnos). Se utilizó la 
técnica de la evaluación. Como resultado se observó que el uso de la plataforma 
virtual es un método que favorece al aprendizaje y a la mejora del análisis y 
evaluaciones por parte de los alumnos. Como conclusión, el uso de la plataforma 
virtual genera un incremento satisfactorio en el aprendizaje de los contenidos 
procedimentales en los alumnos del curso Juego de Negocios. 
 
 
El autor destaca la importancia de la gestión de la plataforma virtual como medio 
de desarrollo del aprendizaje de contenido procedimental en los estudiantes lo que 
conlleva como una referencia a que el uso de una plataforma virtual puede también 
generar habilidades en el pensamiento comprensivo, crítico y en soluciones de 
problemas abiertos que comprende las habilidades cognitivas. 
 
 
Pari Tapara, J. (2017) es su tesis de bachiller “Implementación de la plataforma 
virtual Moodle 3.2 para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje online en el 
modelo educativo por competencias en los estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico La Recoleta de la ciudad de Arequipa” esta tesis fue realizada 
en la ciudad de Arequipa. Tuvo como finalidad la implementación de una plataforma 




La muestra fue de 58 personas (47 alumnos y 11 docentes) aplicando la técnica de 
la encuesta; igualmente, el estudio tuvo un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo y 
de diseño experimental. Los resultados obtenidos a través de las encuestas 
realizadas es que los estudiantes mostraron una gran aceptación el uso la plataforma 
educativa como medio de aprendizaje. Como conclusión los estudiantes quedaron 
satisfechos con la implementación del aula virtual ya que se logró brindar el apoyo 
necesario por medio de los módulos existentes para el desarrollo de la enseñanza- 
aprendizaje por competencias. 
 
 
El autor resalta que el uso de la plataforma virtual es un medio que deben utilizar 
los docentes constantemente como apoyo al desarrollo de las habilidades del 
estudiante en cuanto al modo de aprendizaje ya que de esa manera habrá un aporte 
sustancial a las habilidades cognitivas de los alumnos; además de incrementar los 
conocimientos del uso de herramientas tecnológicas por parte de los docentes. 
 
 
Huanes Tovar, L. (2018) en su tesis doctoral “Plataforma virtual para el 
aprendizaje por competencias de informática en estudiantes de la Nacional Daniel 
Alcides Carrión Chanchamayo-2018” en la ciudad de Chanchamayo. Tuvo como 
finalidad la determinación de la influencia que tiene la plataforma educativa para el 
logro del aprendizaje por competencias de informática e internet. El estudio tuvo un 
enfoque cuantitativo y de diseño cuasi experimental; asimismo, la investigación 
trabajo con una muestra de 80 estudiantes, para lo cual se utilizó la técnica de prueba 
pedagógica con el instrumento de la prueba de entrada y salida. Como resultado se 
aplicó la prueba Z lo cual da como efecto la media aritmética en el grupo de control 




una influencia significativa el uso de la plataforma educativa en el logro de 
aprendizaje por competencias en informática e internet. 
 
 
El autor fundamente la importancia del uso de la plataforma educativa para 
incrementar el desarrollo del aprendizaje por competencias del estudiante. 
Asimismo, comprueba la influencia que existe entre la plataforma virtual y el 
desarrollo de las habilidades cognitivas en los estudiantes 
 
 
Poma Ramos, C. (2019) en su tesis de maestría “El uso del Virtual Classroom y 
la percepción del grado de utilidad en el aprendizaje por competencias de los 
estudiantes de la Universidad Nacional de Huancavelica Sede Lircay-2018” en la 
ciudad de Huancavelica. Tuvo como finalidad la determinación de la relación 
existente entre el uso del aula virtual y la utilidad que tiene en el aprendizaje por 
competencias en los estudiantes del curso de Mecánica. La muestra fue de 65 
alumnos; asimismo, el estudio fue cuantitativo de método científico con diseño 
correlacional. En los resultados se tuvo la prueba de normalidad de Kolmogorov- 
Smirnov con una sigma de 0.200 y la prueba de Spearman´s rho con una puntuación 
de 0.614 lo cual significa que una relación moderada significativa. Como conclusión 
se obtuvo que los estudiantes tienen una buena percepción en el uso de la 
plataforma virtual con el desarrollo del aprendizaje por competencias. 
 
 
El autor resalta la relación existente entre el uso de la plataforma virtual y el 
desarrollo de competencias de los estudiantes; asimismo, es relevante ya que 
concluye con la buena percepción que tienen los estudiantes en cuanto a su mejora 




2.2. Bases teóricas 
 
 
En torno a las bases teóricas se ha hallado un conjunto de definiciones, conceptos 
de Plataforma Educativa, Plataforma Educativa Canvas y dimensiones; asimismo, 
conceptos sobre habilidades, habilidades cognitivas, dimensiones de las habilidades 
cognitivas y niveles de cognición que ayudarán a tener una visión más amplia y clara 
en torno a aquellos puntos de vista que posibiliten un mejor entendimiento de lo que 
busca en la investigación. 
 
 
2.2.1. Plataforma Educativa 
 
 
Rosario (como se citó en Flores, 2012) indica que las aulas virtuales están 
cubriendo un forado que la educación tradicional ha venido teniendo a lo largo de los 
años; asimismo, menciona que estas plataformas no deberían ser tomadas en 
cuenta solo como un medio de información sino también como parte de la evaluación 
y del aprendizaje del alumnado. 
 
 
Igualmente, toda plataforma educativa o también llamada plataforma virtual de 
aprendizaje se han transformado en instrumento crucial del actual modelo educativo, 
en donde predomina el aprendizaje de colaboración y donde las aplicaciones móviles 
(telemática) juegan un rol más que importante; presentándose una interacción 
positiva entre los sistemas de comunicación y la informática; brindándole a los 
estudiantes la oportunidad de intervenir en diferentes momentos y mediante una red 




Asimismo, Aguilar (2014) menciona que el aula virtual es una plataforma que no 
se encuentra físicamente, sino que está de forma lógica en el internet y que se 
accede por medio de una computadora conectada a la red; además, señala que la 
plataforma virtual cumple la función de una sesión de clase tradicional donde se 
puede evaluar los procedimientos de la enseñanza y el aprendizaje del estudiante 
donde se pueda lograr las competencias que necesita el alumno (p.16). 
 
 
De igual forma, Ramirez y Barajas (2017) conceptualizan Plataforma Educativa 
como el entorno de trabajo online donde se puede compartir recursos para el 
aprendizaje de forma semipresencial o a distancia en la cual debe existir requisitos 
mínimos para su correcto funcionamiento: Que tenga la funcionalidad de poder 
publicar los trabajos por parte del docente hacia los alumnos; asimismo, que 
dispongan de foros, chats donde interactúen los docentes y alumnos por cada curso 
asignado; igualmente, que contenga la herramienta de evaluaciones, tareas, 
informes de notas, creación de grupos, búsqueda de contenidos o cursos 
Herramientas de gestión de contenidos (p.2). 
 
 
2.2.1.1. Ventajas de las Plataformas Educativas 
 
 
Peña y Avendaño (como se citó en Aguilar, 2014) señalan que todas las aulas 
virtuales utilizan la web 2.0 con lo cual están optimizadas para poder utilizar la 
herramienta de enseñanza – aprendizaje para que de esa manera se pueda cubrir 
las falencias que pueda tener una sesión de clase tradicional como el material 








Asimismo, Peña y Avendaño (como se citó en Aguilar, 2014) mencionan las 
ventajas que se tiene al utilizar las plataformas educativas o aulas virtuales: Se tiene 
acceso a las aulas virtuales desde donde haya conexión a internet, permite el 
aprendizaje del alumno desde cualquier ubicación donde se encuentre, flexibilidad 
en los horarios ya que puede ingresar al aula virtual en cualquier momento, permite 
una comunicación interna de aprendizaje entre los alumnos mediante foros, grupos, 
chats desarrollando de esa manera nuevas competencias en el alumnado siempre 
guiados por los profesores que están asignados (p.17). 
 
 
2.2.2. Plataforma Educativa Canvas 
 
 
La Dirección de Tecnologías para el Aprendizaje. Grupo UTP (2017) señala que, 
Canvas es una plataforma educativa intuitiva y fácil de manejar tanto para los 
docentes como para los alumnos y facilita la enseñanza-aprendizaje y que funciona 
las 24 horas al día y los siete días a la semana. Asimismo, tiene como características 
principales la visualización de un Dashboard donde visualizas todos los cursos 
asignados de una manera amigable, también, se tiene la opción de debates en 
tiempo real, el uso de videoconferencias, la creación de comunidades, foros, tiene 
una interface fácil de manejar por parte de los docentes y estudiantes; igualmente, 
tiene la opción de módulos donde los alumnos podrán ver sus actividades 




Además, tiene la opción de anuncios donde el docente puede enviar comunicados 
por cursos sobre algún acontecimiento que ocurra. Asimismo, ofrece la opción de 
bandeja de entrada donde se puede enviar y recibir mensajes privados ya sea 
individual o grupal y eso es reenviado al correo institucional. De la misma forma, 
CANVAS se puede integrar a más de 200 aplicaciones como Dropbox, YouTube, 
Vineo, etc. Del mismo modo, CANVAS tiene una versión para móviles con sistema 
Android e IOS que facilita de alguna manera el acceso en cualquier lugar donde estés 
a la plataforma educativa. 
 
 
Network (2012) señala que la plataforma Canvas tiene un diseño diferente para 
cada curso online para cada institución y una mejor gestión de aprendizaje en sus 
versiones ya sea gratuito o pagado en la cual se diferencia de sus competidores (p.3) 
 
 
Asimismo, Castro (s.f.) menciona que la plataforma Canvas es un soporte de 
enseñanza para los docentes y un medio de aprendizaje para los estudiantes donde 
permite el logro de los objetivos de enseñanza – aprendizaje utilizando los recursos 
materiales y las diferentes secciones y medios. 
 
 
Polo (2012) señala que Canvas es una plataforma online donde no se necesita 
instalar un servidor para que tenga un correcto funcionamiento, se actualiza en línea. 
Canvas te da la facilidad de crear cursos como docente y el ingreso como estudiante; 





2.2.3. Dimensiones de la Plataforma Educativa (CANVAS) 
 
 
Cuevas, García y Cruz (2008) indican en su investigación que el impacto del uso 
de la plataforma educativa en los estudiantes es favorable ya que ayuda a mejorar 
el rendimiento de los alumnos por medio de actividades que se realizan de forma 
síncrona y asíncrona por medio de la plataforma educativa. 
 
 
Asimismo, Salado, Ochoa y Álvarez (2012) manifiesta que el impacto que muestra 
el uso de la plataforma educativa en los estudiantes es importante porque facilita la 
información y/o contenidos de los cursos lo cual genera habilidades tecnológicas; 
además ayuda a que los alumnos sean más autónomos durante el aprendizaje 
mediante el uso correcto de las características o herramientas que ofrece la 
plataforma educativa para que puedan desarrollar a tiempo las actividades 
asignadas por el docente (p.123). 
 
 
A la par, Velástegui (2017) en su estudio menciona que el impacto que causa la 
plataforma educativa en la parte académica es relevante porque los docentes 
utilizando las características que ofrece una plataforma virtual facilita el contacto con 
el estudiante, hay una mayor dedicación a la hora de preparar las sesiones de clase 
y crea actitudes positivas durante el desarrollo académico (p. 17). 
 
 
Igualmente, Ramírez y Barajas (2017) señala que el buen uso de las 
características o herramientas que ofrece la plataforma virtual conlleva a tener un 
impacto alto en el desarrollo pedagógico como la generación de informes, el 




desarrollo de actividades. Asimismo, los autores señalan que existen dos 
dimensiones para la Plataforma Educativa: Características e Impacto (p.5), de 
quienes se están tomando dichas dimensiones para la presente investigación. 
 
 
• Dimensión Características 
 
 
− Distribución de materiales: Se puede adecuar todos los contenidos y materiales 
que se suben a la plataforma de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. 
 
 
− Actividades dentro del aula virtual: Se puede hacer uso de audios, videos, 
videoconferencias, textos, imágenes, documentos, etc. 
 
 
− Evaluaciones: Es una sección donde se realizan evaluaciones online a los 
estudiantes en diversas opciones con sus respectivas rúbricas. 
 
 
− Foros: Es una sección donde los estudiantes pueden debatir de forma individual 
o grupal y presentar el resumen sobre un determinado tema a tratar. 
 
 
− Gestión de la comunicación: En un módulo de anuncios donde los docentes 




− Actividades colaborativas: Es la sección de tareas donde se sube trabajos 




− Generación de reportes: Hace referencia a la sección Commons donde se revisa 
las evaluaciones realizadas a los estudiantes mediante la sección evaluaciones. 
 
 
− Monitoreo del aprendizaje: Se puede realizar un monitoreo constante de los 




• Dimensión Impacto 
 
 
− Planifica las sesiones de clases: En la plataforma educativa Canvas dentro del 
módulo cursos se ingresa las sesiones de clases oportunamente con las opciones 
de fecha de apertura del curso que brinda el módulo. 
 
 
− Logros de cada objetivo: En la plataforma Canvas se puede visualizar o monitorear 
los objetivos trazados por el docente de acuerdo a cada actividad asignada. 
 
 
− Asignación de tiempos: En las secciones de foros, tareas y evaluaciones hay la 
opción de configurar tiempos de entrega a las actividades a realizar de acuerdo a 
lo asignado por el docente. 
 
 
− Gestión del curso: Mediante las secciones de anuncios, foros, evaluaciones y 





− Participaciones: La plataforma educativa Canvas es amigable y gráfica lo cual 
invita a la participación de los estudiantes a hacer uso de las diferentes secciones 
que brinda como foros, tareas, evaluaciones, anuncios, videoconferencias. 
 
 
− Comunicación en el aula virtual: La plataforma educativa Canvas facilita una 
comunicación permanente con el estudiante mediante el uso de las secciones 
anuncios y bandeja de entrada. 
 
 
− Evaluaciones: Es una sección donde se podrá evaluar constantemente al 
estudiante y conocer los logros de aprendizaje obtenidos a lo largo del curso. 
 
 
− Aprendizaje de los alumnos: La plataforma virtual te permite tener un aprendizaje 
eficiente de los diferentes cursos o actividades. 
 
 
2.2.4. Habilidades Cognitivas del curso de economía general 
 
 
2.2.4.1. Definiciones de habilidades 
 
 
La habilidad constituye la parte teórica y la estructura cognitiva lo cual ambas 
generan conductas específicas como el conocimiento de acción la cual puede ser 
utilizado cuando se precise (Westera, 2001). 
 
 
Igualmente, se plantea la conceptualización de habilidad como el deseo de 








También, Tejada (2006, p. 19) hace mención que la habilidad es un constructo 




Asimismo, Sanz de Acedo (2010) indica que habilidades es la mezcla del 
conocimiento, actitud y conducta que encamina a realizar una determinada tarea de 
forma correcta o a la forma en como una persona puede resolver los problemas 




De igual forma, López (2015) menciona que las habilidades en la educación tienen 
el objetivo de seguir promoviendo el aprendizaje para toda la vida en la persona y 
donde se pueda construir y crear permanentemente capacidad, habilidad, actitud, 
etc., para hacer las cosas. 
 
 
Por lo tanto, las habilidades en la educación no solo es teoría para poder obtener 
capacidades, sino que es un aprendizaje ya que el alumnado de esa manera podrá 
interactuar activamente, responsablemente y creativamente en todos los ámbitos ya 




2.2.4.2. Concepto de habilidades cognitivas 
 
 
Chadwick y Rivera (1991) menciona que habilidades cognitivas es un cúmulo de 
operaciones mentales donde el estudiante logra objetivos de integración de 
información por medio de los sentidos mediante una estructura que se entienda. 
 
 
Asimismo, Serrano (2012) señala que habilidad cognitiva está enmarcada en la 
Sociología Cognitiva y que no solamente se puede adquirir de los contenidos sino 
también durante el proceso; vale decir, en cómo lo aprendió. En los estudiantes, para 
poder desarrollar las habilidades cognitivas tienen que estar orientadas en 
estrategias de enseñanza-aprendizaje donde se tome en cuenta lo siguiente: la 
comprender, realizar síntesis, analizar, explicar, argumentar, etc. (p. 24). 
 
 
También, Sanz (2010) señala que las habilidades cognitivas planteadas por la 
Unión Europea (UE) están formadas dentro de la mente de las personas, y que 
constituyen los métodos de la comprensión, evaluación, generación de información, 
toma de decisión y solución de problemas. Estos métodos, son conductas y no 
pueden ser visualizados u observados directamente (p.15). 
 
 
Igualmente, Benites (2018) indica que las habilidades cognitivas son el estudio de 
los procesos del pensamiento desde la atracción de los estímulos hasta su posterior 
almacén en la memoria y su respectivo uso; asimismo, menciona que estudia la 
inteligencia con su respectiva evolución y, el aprendizaje como parte de la 




2.2.5. Dimensiones de las habilidades cognitivas 
 
 
Sanz (2010) indica que las habilidades cognitivas están formadas por grupos de 
cinco de las cuales se van a tomar en cuenta, solamente, tres dimensiones acordes 
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Fuente: Elaboración propia adaptado de Sanz De Acedo, L. (2010). 
 
 
a) Pensamiento comprensivo: comparación, clasificación, análisis, resumir, razonar 
y extraer conclusiones (p.18). 
 
 
Sanz (2010) señala que son procesos de interpretación de la información de forma 
precisa y reflexiva; asimismo, permite conocer la realidad de una situación y entender 
lo que se piensa, se dice y se hace; igualmente, con el pensamiento comprensivo 
uno puede separar las cosas y relacionarlas, generar ideas y argumentarlas. Es por 
eso que esta dimensión es muy importante ya que ayuda a entender la información 
recibida. En donde, la comparación, se refiere a relacionar, diferenciar varios objetos, 




adecuada y poder compartirlos para que de esa manera sea más fácil el aprendizaje 
(p. 71); la clasificación, es la agrupación de ideas en grupos y subgrupo con sus 
respectivas características con el criterio adecuado con el fin de organizar 
correctamente el conocimiento de una determinada actividad y que sea acorde a lo 
que se está tratando (p.75); el análisis y resumir, permite vincular las partes con un 
todo y viceversa donde se puede identificar y relacionarlas y sacar una conclusión 
de ella. Asimismo, el análisis permite que uno reconozca y entienda la realidad y eso 
conlleva a ser creativos para lograr conseguir un propósito nuevo; en donde el 
análisis y el resumen van de la mano (p.79); el razonar, permite investigar las 
razones que sustenta una determinada conducta e información; asimismo, identifica 
el mensaje que se ha deseado transmitir y analiza los criterios que conlleva a tomar 
una decisión correcta ante una actividad o evento (p.86). 
 
 
b) Pensamiento crítico: Investigación de diversas fuentes, interpretación de causas, 
predicción de efectos y razonamiento (p.18). 
 
 
Sanz (2010) menciona que el pensamiento crítico está formado por una actividad 
intelectual que permite solucionar problemas con eficacia: asimismo, actualmente se 
observa que los cambios tecnológicos, los conocimientos se van innovando y 
evaluando constantemente y es por eso que con esta dimensión los estudiantes 
podrán desarrollar capacidades de juicio las cuales podrán utilizarlas en diferentes 
problemas que se les presente (p.90). Así se tiene que, dentro del pensamiento 
crítico está la investigación de diversas fuentes que se encarga de encontrar la fuente 
fidedigna de la información donde se determine con exactitud la búsqueda por medio 




(p.95); luego, se tiene, la interpretación de las causas, donde descubre y analiza el 
origen del entorno con datos fidedignos y prueba las causas probables ya que de 
esa manera se sabrá realmente cuales fueron los hechos o conductas adoptadas ya 
seas desfavorables o favorables para poder conocer los posibles problemas (p.99); 
Asimismo, está la predicción de efectos, encargada de que se emita juicios de algo 
que va a suceder mediante propuestas, predicciones correctamente fundamentadas 
o generando hipótesis para poder regular las conductas actuales; igualmente, sirve 
para realizar estrategias que puedan mejorar las conductas o actos en un futuro 
inmediato (p.103); finalmente, se tiene al razonamiento, donde se utiliza el 
razonamiento analógico, donde se logra solucionar un problema nuevo y ver su 
semejanza, y deductivo, para conocer si dos elementos diferentes pertenecen a la 
misma premisa (p. 107 – 110). 
 
 
c) Solución de problemas: Consideración de variadas soluciones, prever los efectos, 
optar por el mejor, comprobar y valorar (p.19). 
 
 
Sanz (2010) señala que para la solución de problemas hay que tener en cuenta la 
consideración de variadas soluciones al problema ya que teniendo varias ideas se 
puede lograr una pronta solución a la misma; asimismo, está el prever los efectos 
donde al momento de dar solución a un problema hay que actuar con criterio y 
predecir las consecuencias que puede acarrear a todo el grupo; igualmente, está el 
optar por la mejor solución elegida de forma individual o grupal y hacerla viable; 
también, hay que tener en cuenta el comprobar la solución elegida y ponerla en 
desarrollo con un plan de acción para lograr la meta establecida (p.175); y finalmente, 




solución elegida ha solucionado totalmente el problema y se ha cumplido la meta 
trazada, entonces se culmina el ciclo realizando una valoración final y la experiencia 
que se adquirió servirá para dar solución a nuevos o similares problemas (p.177). 
 
 
2.2.6. Niveles de cognición 
 
 
Sanz (2010) menciona que, el sistema cognitivo de las personas tiene un 
procesamiento en diferentes niveles. En el nivel inferior está por ejemplo la 
captación, el registro de la información seleccionada del proceso sensorial, 
perceptivo y de atención; en el nivel medio, se encuentra el aprender, recordar y el 
comunicar de forma oral o escrita; en el nivel superior, se aprecia el razonar, lo 
creativo, tomar decisiones y solucionar problemas. Es así que los del nivel inferior 
llevarán información al sistema; los intermedios, almacenarán, codificarán, 
retendrán, y compartirán información; y los superiores, relacionarán, evaluarán, 
crearán, descubrirán, coordinarán en función de los otros niveles (p.15). 
 
 
La manera de cómo se entienda, se interprete y se valore el conocimiento 
depende mucho de lo efectivo que son los procesos mentales en los tres niveles. lo 
que está pasando en la sociedad del conocimiento obedece a la efectividad de los 
mecanismos mentales de los tres niveles. Es así que, las habilidades cognitivas son 




CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 
 
3.1. Enfoque, alcance y diseño 
 
 
La investigación tuvo un enfoque mixto, porque se utilizó los métodos cuantitativo 
y cualitativo; ya que, según Hernández, Fernández & Baptista (2014) al utilizar estos 




El alcance del estudio fue de tipo correlacional y descriptiva, ya que detalló las 
características de una situación a través de un análisis, De igual forma, tuvo un 
diseño incrustado concurrente de modelo dominante ya que se recabó 
simultáneamente datos cuantitativos y cualitativos con la cual se puede proporcionar 
distintas visiones del problema considerado (Hernández y Mendoza, 2018, p.641). 
El objetivo es analizar ambas variables y ver si existe una relación entre ellas 




3.2. Matrices de alineamiento 
3.2.1. Matriz de consistencia 
Tabla 2 
Matriz de consistencia 
 
















¿Cuál es la correlación del uso de la plataforma educativa Canvas 
y el logro de las habilidades cognitivas en los estudiantes del curso 
de economía general en el semestre 2019-II de la carrera de 
derecho de una Universidad Privada de Arequipa y Chiclayo? 
Analizar la correlación del uso de la plataforma educativa 
Canvas y el logro de las habilidades cognitivas en los 
estudiantes del curso de economía general en el semestre 
2019-II de la carrera de derecho de una Universidad Privada 




























concurrente de modelo 
dominante 
1. ¿ Cuál es la correlación del uso de la plataforma educativa 
Canvas y la dimensión de pensamiento comprensivo del logro de 
habilidades cognitivas en los estudiantes del curso de economía 
general en el semestre 2019-II de la carrera de derecho de una 
Universidad Privada de Arequipa y Chiclayo? 
1. Analizar la correlación del uso de la plataforma educativa 
Canvas y la dimensión de pensamiento comprensivo del 
logro de habilidades cognitivas en los estudiantes del curso 
de economía general en el semestre 2019-II de la carrera de 







Población: 340 Muestra: 
180 
2. ¿ Cuál es la correlación del uso de la plataforma educativa 
Canvas y la dimensión de pensamiento crítico del logro de 
habilidades cognitivas en los estudiantes del curso de economía 
general en el semestre 2019-II de la carrera de derecho de una 
Universidad Privada de Arequipa y Chiclayo? 
2. Analizar la correlación del uso de la plataforma educativa 
Canvas y la dimensión de pensamiento crítico del logro de 
habilidades cognitivas en los estudiantes del curso de 
economía general en el semestre 2019-II de la carrera de 








Técnicas: Encuesta y 
Observación 
3. ¿ Cuál es la correlación del uso de la plataforma educativa 
Canvas y la dimensión de solución de problemas abiertos del logro 
de habilidades cognitivas en los estudiantes del curso de economía 
general en el semestre 2019-II de la carrera de derecho de una 
Universidad Privada de Arequipa y Chiclayo? 
3. Analizar la correlación del uso de la plataforma educativa 
Canvas y la dimensión de solución de problemas abiertos 
del logro de habilidades cognitivas en los estudiantes del 
curso de economía general en el semestre 2019-II de la 



























































como el entorno de 
trabajo online donde se 
puede compartir recursos 
para el aprendizaje de 
forma semipresencial o a 


















impacto que se evalúa 
con el cuestionario 
valorativo utilizando la 









Distribución de materiales 1. El docente cuelga oportunamente los materiales del curso en la plataforma virtual. 
Actividades dentro del 
aula virtual 
2. El docente realiza actividades sobre el curso de economía general en la plataforma 
virtual. 
Evaluaciones 
3. El docente realiza exámenes sobre temas de economía general utilizando la 
herramienta evaluaciones en la plataforma virtual. 
Foros 
4. El docente fomenta el uso de la herramienta foros para el curso de economía 
general en la plataforma virtual. 
Gestión de la 
comunicación 
5. El docente utiliza la herramienta anuncios de la plataforma virtual para comunicarse 
de forma efectiva con los estudiantes. 
Actividades colaborativas 
6. El docente hace uso de las herramientas conferencia y chat para comunicarse de 
forma grupal con los estudiantes. 
 
Generación de reportes 
7. El docente utiliza la herramienta calificaciones, de la plataforma virtual, para subir 
oportunamente las notas correspondiente a las actividades y/o tareas que asigne en el 
curso de economía general. 
Monitoreo del aprendizaje 
8. El docente realiza una retroalimentación al estudiante después de revisar y calificar 










Planifica las sesiones de 
clases 
9. El docente planifica oportunamente las sesiones de clases en la plataforma virtual. 
Logros de cada objetivo 
10. El docente utiliza la plataforma virtual como medio para lograr los objetivos del 
curso de economía general. 
 
Asignación de tiempos 
11. El docente otorga el tiempo suficiente para poder entender, resolver las tareas y/o 
evaluaciones de las sesiones de clase del curso de economía general colgados en la 
plataforma virtual. 
Gestión del curso 
12. El docente gestiona adecuadamente el curso de economía general dentro de la 
plataforma virtual. 
Participaciones 
13. El docente hace participar en todo momento al estudiante mediante actividades, 
foros, chat, conferencias en temas relacionados al curso de economía general. 
Comunicación en el aula 
virtual 
14. El docente mantiene una comunicación constante con los estudiantes mediante la 
herramienta bandeja de entrada de la plataforma virtual. 
Evaluaciones 
15. Las evaluaciones realizadas por medio de la plataforma virtual están orientadas 
para conocer el logro de aprendizaje del curso de economía general. 
Aprendizaje de los 
alumnos 




























del curso de economía 























Están formadas dentro de 
la mente de las personas, 
y que constituyen los 
métodos de la 
comprensión, evaluación, 
generación de 
información, toma de 
decisión y solución de 
problemas. Estos 
métodos, son conductas  




























pensamiento crítico y 
soluciones de 
problemas abiertos 
que se evalúa 
aplicando el 
cuestionario valorativo 
utilizando la escala de 




















17. Se promueve comparaciones entre los temas relacionados al curso de economía 
general. 
Guía de Observación: El estudiante compara temas relacionados al curso de 





18. Se realiza clasificaciones dentro de los temas expuestos en el curso de economía 
general. 
Guía de Observación: El estudiante clasifica los temas expuestos en el curso de 





19. Se analiza los diferentes temas tocados por el docente en el curso de economía 
general. 
Guía de Observación: El estudiante logra argumentar sus ideas sobre los diferentes 
temas mediante resolución de casos en los foros por el docente en el curso de 




20. Se promueve el uso de resúmenes de los trabajos que deja el docente en el curso 
de economía general. 
Guía de Observación: El estudiante logra realizar resúmenes de los trabajos que deja 
el docente en el curso de economía general mediante informes de investigación 




21. Las tareas que deja el docente de economía general permite realizar un razocinio 
sobre estos. 
Guía de Observación: El estudiante logra razonar sobre los temas que deja el docente 
mediante el desarrollo de casos trabajados en grupo los cuales serán enviados a la 




22. En el curso se le solicita extraer conclusiones orientado a los temas de economía 
general. 
Guía de Observación: El estudiante logra extraer conclusiones de los ejercicios y 
casos que el docente deja en el curso de economía general mediante la presentación 













Investigación de diversas 
fuentes 
23. En el curso me incentiva a realizar búsquedas de información de diversas fuentes 
sobre los temas de economía general. 
Guía de Observación: El estudiante muestra interés en realizar búsquedas de 
información para la resolución de casos y ejercicios con criticidad que se encuentran 
subidos por el docente del curso de economía general, los cuales serán subidos a la 
Plataforma Educativa Canvas. 
 
Interpretación de causas 
24. El curso de economía general permite interpretar las causas de los diferentes 
temas tratados en las sesiones de clase. 
Guía de Observación: El estudiante visualiza los videos y argumenta en base a ello su 
postura con criticidad haciendo un reporte subiéndolo Plataforma Educativa Canvas. 
 
 
Predicción de efectos 
25. En el curso de economía general se busca recursos, estrategias y análisis de 
probabilidades para poder resolver los casos expuestos en las sesiones de clase. 
Guía de Observación: El estudiante busca recursos, estrategias y análisis de 
probabilidades para poder resolver los casos subidos por el docente de economía 
general y luego ser enviados a la Plataforma Educativa Canvas. 
 
Razonamiento 
26. El curso de economía general me permite desarrollar un razonamiento que me 
permita resolver los casos de los diferentes temas tratados. 
Guía de observación: El estudiante desarrolla debates con sus compañeros sobre los 









prever los efectos, optar 
por el mejor, comprobar y 
valorar 
27. En el curso de economía general se plantea soluciones variadas, se evalúa las 
consecuencias, se elige la mejor opción y se valora después si se ha resuelto 
correctamente el problema. 
Guía de observación: El estudiante logra desarrollar soluciones variadas, evalúa las 
consecuencias, elige la mejor opción y valora después si se ha resuelto correctamente 
el problema de acuerdo a los casos, ejercicios, dinámicas, evaluaciones que el 
docente de economía general cuelga en la Plataforma Educativa Canvas. 




3.3. Población y muestra 
 
 
La población estuvo conformada por los alumnos que cursan el 1er ciclo del curso 
de economía general en el semestre 2019-II de la carrera de derecho de una 
universidad privada de Arequipa y Chiclayo, 2019. El muestro fue no probabilístico 
por conveniencia; asimismo, los criterios para la muestra fueron: alumnos del primer 
ciclo que ingresaron en el semestre 2019-II de turno mañana y tarde. 
 
 
La muestra fue de 180 alumnos (69 en Chiclayo y 111 en Arequipa) a partir de 17 
años a más del 1er ciclo de la carrera de economía general en el semestre 2019-II 
de la carrera de derecho de una universidad privada de Arequipa y Chiclayo. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos 
 
 
La técnica que se está utilizando en el presente estudio es la encuesta y la 
observación ya que se va a recopilar información de cada alumno de la muestra en 
base a las variables de la investigación. 
 
 
Asimismo, el instrumento utilizado para el método cuantitativo es el cuestionario 
de escala valorativa que recopila los datos de las dimensiones de ambas variables 
que asegure su validez donde se utiliza la escala de Likert. Asimismo, se utilizará la 
correlación de Pearson para conocer la relación existente entre ambas variables. En 




Por otro lado, el instrumento utilizado para el método cualitativo fue la guía de 
observación, donde se plasmó todo lo que se observó en las sesiones 2, 3 y 4, 
correspondientes a la Unidad de aprendizaje 1, en las sesiones 5, 6 y 7, 
correspondiente a la unidad de aprendizaje 2 y en las sesiones 10, 11, 13 y 15, 
correspondiente a la unidad de aprendizaje 3 y 4. Dicha información fue relevante 
para conocer las actitudes de los estudiantes hacia el uso de la plataforma educativa 
Canvas y el logro de las habilidades cognitivas del curso de economía general. 
Asimismo, el instrumento utilizado para el método cuantitativo es el cuestionario de 
escala valorativa que recopila los datos de las dimensiones de ambas variables que 
asegure su validez donde se utiliza la escala de Likert. Igualmente, se utilizó la 
correlación de Pearson para conocer la relación existente entre ambas variables. En 
la tabla se indica los niveles de correlación. 
 
Tabla 4 
Niveles de correlación 
 
0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 
0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 
0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva grande y perfecta 
 
 
3.5. Aplicación de instrumentos 
 
 
Para recabar la información se tomaron las siguientes acciones: 
 
 
• Se tramitó los permisos con las autoridades de la facultad de Derecho para poder 




• Se les solicitó su participación a los estudiantes para una encuesta y observación 
de la presente investigación. 
 
 
• Se aplicó el instrumento Cuestionario en el semestre 2019-II del 14 al 21 de 
octubre de manera presencial. 
 
 




• Se aplicó el instrumento Guía de Observación según las semanas de sesión 
correspondiente al semestre 2019-II: 
 
Tabla 5 
Aplicación de la Guía de Observación por sesión 
 
Sesiones Fechas 
2 19/08/2019 al 24/08/2019 
3 26/08/2019 al 31/08/2019 
4 02/09/2019 al 07/09/2019 
5 09/09/2019 al 14/09/2019 
6 16/09/2019 al 21/09/2019 
7 23/09/2019 al 28/09/2019 
10 14/10/2019 al 19/10/2019 
11 21/10/2019 al 26/10/2019 
13 04/11/2019 al 09/11/2019 
15 18/11/2019 al 23/11/2019 
 
 
a) Fiabilidad de los cuestionarios 
 
 
• Alfa de Cronbach para el cuestionario de la variable Habilidades Cognitivas del 










Casos Válido 180 100,0 
 Excluidoa 0 ,0 
 Total 180 100,0 




Estadística de fiabilidad 
 
 






• Se puede observar que el cuestionario de Habilidades Cognitivas del curso de 
economía general tiene una fiabilidad de .810 lo cual significa que hay una alta 
credibilidad en las encuestas para esa variable ya que está más cerca de 1 que 
es el puntaje perfecto de fiabilidad. 
 









Casos Válido 180 100,0 
 Excluidoa 0 ,0 
 Total 180 100,0 




Estadísticas de fiabilidad 
 
 







En la tabla se observa que el cuestionario de Plataforma educativa Canvas tiene 
una fiabilidad de .821 lo cual significa que hay una alta credibilidad en las encuestas 










% dentro de Edad      
   Edad    
  17 años 18 años 19 años o más Total 
Ciudad Chiclayo 42,1% 46,8% 32,6% 38,3% 
 Arequipa 57,9% 53,2% 67,4% 61,7% 
Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Se puede observar que en la ciudad de Chiclayo los alumnos que tienen 18 años 
son la mayoría (46.8%). En tanto, en la ciudad de Arequipa se observa que los 




CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
 
4.1. Resultados y análisis de plataforma educativa Canvas 
 
 





El docente cuelga oportunamente los materiales del curso en la plataforma virtual 
 










Válido En desacuerdo 
 
1 ,6 ,6 ,6 
 Ni de acuerdo / Ni en 
desacuerdo 
 5 2,8 2,8 3,3 
 De acuerdo 92 51,1 51,1 54,4 
 Totalmente de Acuerdo 82 45,6 45,6 100,0 











Se puede ver que en la tabla 11 y figura 1 los estudiantes en su mayoría (de 
acuerdo 51.11% y totalmente de acuerdo 45.56%) concuerdan en que el docente 
cuelga oportunamente los materiales del curso en la plataforma virtual; mientras, que 










El docente realiza actividades sobre el curso de economía general en la plataforma 
virtual 
 










Válido En desacuerdo 
 
1 ,6 ,6 ,6 
 Ni de acuerdo / Ni en 
desacuerdo 
14 7,8 7,8 8,3 
 De acuerdo 123 68,3 68,3 76,7 
 Totalmente de Acuerdo 42 23,3 23,3 100,0 









Se observa que en la tabla 12 y en la figura 2 los estudiantes están de acuerdo en 
un 68.33% y totalmente de acuerdo en un 23.33% en que el docente realiza 
actividades sobre el curso de economía general en la plataforma virtual; sin embargo, 
hay estudiantes que ni están de acuerdo ni en desacuerdo (7.78%); asimismo, hay 
estudiantes que son la minoría que están en desacuerdo en un 0.58%. 
 
• El docente realiza exámenes sobre temas de economía general utilizando la 




El docente realiza exámenes sobre temas de economía general utilizando la 
herramienta evaluaciones en la plataforma virtual 
 










Válido En desacuerdo  4 2,2 2,2 2,2 
 Ni de acuerdo / Ni en 
desacuerdo 
14 7,8 7,8 10,0 
 De acuerdo 106 58,9 58,9 68,9 
 Totalmente de Acuerdo 56 31,1 31,1 100,0 







Figura 3. El docente realiza exámenes sobre temas de economía general utilizando 
la herramienta evaluaciones en la plataforma virtual 
 
 
Se puede apreciar tanto en la tabla 13 como en la figura 3 que la mayoría de los 
estudiantes (90%) están de acuerdo y totalmente de acuerdo en que el docente 
realiza exámenes sobre temas de economía general utilizando la herramienta 
evaluaciones en la plataforma virtual; sin embargo, el 7.78% señala que le es 





• El docente fomenta el uso de la herramienta foros para el curso de economía 




El docente fomenta el uso de la herramienta foros para el curso de economía 
general en la plataforma virtual 
 










Válido En desacuerdo 
 
1 ,6 ,6 ,6 
 Ni de acuerdo / Ni en 
desacuerdo 
11 6,1 6,1 6,7 
 De acuerdo 123 68,3 68,3 75,0 
 Totalmente de Acuerdo 45 25,0 25,0 100,0 
 Total 180 100,0 100,0  
 
 
Figura 4. El docente fomenta el uso de la herramienta foros para el curso de 




Se puede observar en la tabla 14 y en la figura 4 que los estudiantes están de 
acuerdo en un 68.33% y totalmente de acuerdo en un 25% en que el docente realiza 
actividades sobre el curso de economía general en la plataforma virtual; sin embargo, 
hay estudiantes que ni están de acuerdo ni en desacuerdo (7.78%); asimismo, hay 
estudiantes que son la minoría que están en desacuerdo en un 0.58%. 
 
• El docente utiliza la herramienta anuncios de la plataforma virtual para 




El docente utiliza la herramienta anuncios de la plataforma virtual para comunicarse 
de forma efectiva con los estudiantes 
 










Válido En desacuerdo  1 ,6 ,6 ,6 
 Ni de acuerdo / Ni en 
desacuerdo 
13 7,2 7,2 7,8 
 De acuerdo 102 56,7 56,7 64,4 
 Totalmente de Acuerdo 64 35,6 35,6 100,0 







Figura 5. El docente utiliza la herramienta anuncios de la plataforma virtual para 
comunicarse de forma efectiva con los estudiantes 
 
 
Se puede ver que en la tabla 15 y figura 5 los estudiantes en su mayoría (de 
acuerdo 56.67% y totalmente de acuerdo 35.56%) concuerdan en que el docente 
utiliza la herramienta anuncios de la plataforma virtual para comunicarse de forma 
efectiva con los estudiantes; mientras, que la minoría señala estar ni de acuerdo ni 




• El docente hace uso de las herramientas conferencia y chat para comunicarse de 
forma grupal con los estudiantes 
 
Tabla 16 
El docente hace uso de las herramientas conferencia y chat para comunicarse de 
forma grupal con los estudiantes 
 










Válido Totalmente en desacuerdo 
 
9 5,0 5,0 5,0 
 En desacuerdo 19 10,6 10,6 15,6 
 Ni de acuerdo / Ni en 
desacuerdo 
44 24,4 24,4 40,0 
 De acuerdo 91 50,6 50,6 90,6 
 Totalmente de Acuerdo 17 9,4 9,4 100,0 




Figura 6. El docente hace uso de las herramientas conferencia y chat para 




Se observa en la tabla 16 y en la figura 6 que los estudiantes están de acuerdo en 
un 50.56% y totalmente de acuerdo en un 9.44% en que el docente hace uso de las 
herramientas conferencia y chat para comunicarse de forma grupal con los 
estudiantes; sin embargo, hay estudiantes que ni están de acuerdo ni en desacuerdo 
(24.44%); asimismo, hay estudiantes que están en desacuerdo en un 10.56% y en 
totalmente en desacuerdo un 5%. En este ítem hay que tomas medidas correctivas 
para que los docentes y estudiantes puedan utilizar más las herramientas de 
videoconferencias y chat. 
 
 
• El docente utiliza la herramienta calificaciones, de la plataforma virtual, para subir 
oportunamente las notas correspondientes a las actividades y/o tareas que asigne 




El docente utiliza la herramienta calificaciones, de la plataforma virtual, para subir 
oportunamente las notas correspondientes a las actividades y/o tareas que asigne 
en el curso de economía general 
 










Válido En desacuerdo  1 ,6 ,6 ,6 
 Ni de acuerdo / Ni en 
desacuerdo 
19 10,6 10,6 11,1 
 De acuerdo 98 54,4 54,4 65,6 
 Totalmente de Acuerdo 62 34,4 34,4 100,0 







Figura 7. El docente utiliza la herramienta calificaciones, de la plataforma virtual, para 
subir oportunamente las notas correspondientes a las actividades y/o tareas que 
asigne en el curso de economía general 
 
 
Se puede ver que en la tabla 17 y figura 7 los estudiantes en su mayoría (de 
acuerdo 54.44% y totalmente de acuerdo 34.44%) concuerdan en que el docente 
utiliza la herramienta calificaciones, de la plataforma virtual, para subir 
oportunamente las notas correspondientes a las actividades y/o tareas que asigne 
en el curso de economía general; mientras, que la minoría señala estar ni de acuerdo 




• El docente realiza una retroalimentación al estudiante después de revisar y 




El docente realiza una retroalimentación al estudiante después de revisar y calificar 
los trabajos colgados en la plataforma virtual 
 










Válido En desacuerdo 
 
5 2,8 2,8 2,8 
 Ni de acuerdo / Ni en 
desacuerdo 
23 12,8 12,8 15,6 
 De acuerdo 108 60,0 60,0 75,6 
 Totalmente de Acuerdo 44 24,4 24,4 100,0 




Figura 8. El docente realiza una retroalimentación al estudiante después de revisar 




Se visualiza en la tabla 18 y en la figura 8 que los estudiantes están de acuerdo 
en un 60% y totalmente de acuerdo en un 24.44% en que el docente realiza una 
retroalimentación al estudiante después de revisar y calificar los trabajos colgados 
en la plataforma virtual; sin embargo, hay estudiantes que ni están de acuerdo ni en 









El docente planifica oportunamente las sesiones de clases en la plataforma virtual 
 










Válido En desacuerdo  3 1,7 1,7 1,7 
 Ni de acuerdo / Ni en 
desacuerdo 
17 9,4 9,4 11,1 
 De acuerdo 115 63,9 63,9 75,0 
 Totalmente de Acuerdo 45 25,0 25,0 100,0 











Se puede ver que en la tabla 19 y figura 9 los estudiantes en su mayoría (de 
acuerdo 63.89% y totalmente de acuerdo 25%) concuerdan en que el docente 
planifica oportunamente las sesiones de clases en la plataforma virtual; mientras, 





• El docente utiliza la plataforma virtual como medio para lograr los objetivos del 




El docente utiliza la plataforma virtual como medio para lograr los objetivos del 
curso de economía general 
 










Válido Totalmente en desacuerdo 
 
1 ,6 ,6 ,6 
 En desacuerdo  1 ,6 ,6 1,1 
 Ni de acuerdo / Ni en 
desacuerdo 
26 14,4 14,4 15,6 
 De acuerdo 119 66,1 66,1 81,7 
 Totalmente de Acuerdo 33 18,3 18,3 100,0 
 Total 180 100,0 100,0  
 
 
Figura 10. El docente utiliza la plataforma virtual como medio para lograr los objetivos 




Se visualiza en la tabla 20 y en la figura 10 que los estudiantes están de acuerdo 
en un 66.11% y totalmente de acuerdo en un 18.33% en que el docente utiliza la 
plataforma virtual como medio para lograr los objetivos del curso de economía 
general; sin embargo, hay estudiantes que ni están de acuerdo ni en desacuerdo 
(14.44%); asimismo, hay estudiantes en desacuerdo y en totalmente en desacuerdo 
en un 0.56%. 
 
 
• El docente otorga el tiempo suficiente para poder entender, resolver las tareas y/o 
evaluaciones de las sesiones de clase del curso de economía general colgados 




El docente otorga el tiempo suficiente para poder entender, resolver las tareas y/o 
evaluaciones de las sesiones de clase del curso de economía general colgados en 
la plataforma virtual 
 










Válido En desacuerdo  5 2,8 2,8 2,8 
 Ni de acuerdo / Ni en 
desacuerdo 
37 20,6 20,6 23,3 
 De acuerdo 96 53,3 53,3 76,7 
 Totalmente de Acuerdo 42 23,3 23,3 100,0 







Figura 11. El docente otorga el tiempo suficiente para poder entender, resolver las 
tareas y/o evaluaciones de las sesiones de clase del curso de economía general 
colgados en la plataforma virtual 
 
 
Se puede ver que en la tabla 21 y figura 11 los estudiantes en su mayoría (de 
acuerdo 53.33% y totalmente de acuerdo 23.33%) concuerdan en que el docente 
otorga el tiempo suficiente para poder entender, resolver las tareas y/o evaluaciones 
de las sesiones de clase del curso de economía general colgados en la plataforma 
virtual; mientras, que un 20.56 señala estar ni de acuerdo ni en desacuerdo y en 









El docente gestiona adecuadamente el curso de economía general dentro de la 
plataforma virtual 
 










Válido En desacuerdo 
 
3 1,7 1,7 1,7 
 Ni de acuerdo / Ni en 
desacuerdo 
17 9,4 9,4 11,1 
 De acuerdo 123 68,3 68,3 79,4 
 Totalmente de Acuerdo 37 20,6 20,6 100,0 




Figura 12. El docente gestiona adecuadamente el curso de economía general 




Se visualiza en la tabla 22 y en la figura 12 los estudiantes están de acuerdo en 
un 66.33% y totalmente de acuerdo en un 20.56% en que el docente gestiona 
adecuadamente el curso de economía general dentro de la plataforma virtual; sin 
embargo, hay estudiantes que ni están de acuerdo ni en desacuerdo (9.44%); 
asimismo, hay estudiantes que están en desacuerdo en un 1.67%. 
 
 
• El docente hace participar en todo momento al estudiante mediante actividades, 




El docente hace participar en todo momento al estudiante mediante actividades, 
foros, chat, conferencias en temas relacionados al curso de economía general 
 










Válido En desacuerdo  4 2,2 2,2 2,2 
 Ni de acuerdo / Ni en 
desacuerdo 
20 11,1 11,1 13,3 
 De acuerdo 119 66,1 66,1 79,4 
 Totalmente de Acuerdo 37 20,6 20,6 100,0 







Figura 13. El docente hace participar en todo momento al estudiante mediante 




Se puede ver que en la tabla 23 y figura 13 los estudiantes en su mayoría (de 
acuerdo 66.11% y totalmente de acuerdo 20.56%) concuerdan en que el docente 
hace participar en todo momento al estudiante mediante actividades, foros, chat, 
conferencias en temas relacionados al curso de economía general; mientras, que un 




• El docente tiene una comunicación permanente con los estudiantes mediante la 




El docente mantiene una comunicación constante con los estudiantes mediante la 
herramienta bandeja de entrada de la plataforma virtual 
 










Válido En desacuerdo 16 8,9 8,9 8,9 
 Ni de acuerdo / Ni en 
desacuerdo 
37 20,6 20,6 29,4 
 De acuerdo 113 62,8 62,8 92,2 
 Totalmente de Acuerdo 14 7,8 7,8 100,0 




Figura 14. El docente mantiene una comunicación constante con los estudiantes 




Se puede apreciar tanto en la tabla 24 como en la figura 14 que la mayoría de los 
estudiantes (70.56%) están de acuerdo y totalmente de acuerdo en que el docente 
mantiene una comunicación constante con los estudiantes mediante la herramienta 
bandeja de entrada de la plataforma virtual; sin embargo, el 20.56% señala que le es 
indiferente y solo el 8.89% indica estar en desacuerdo. 
 
 
• Las evaluaciones realizadas por medio de la plataforma virtual están orientadas 




Las evaluaciones realizadas por medio de la plataforma virtual están orientadas 
para conocer el logro de aprendizaje del curso de economía general 
 










Válido En desacuerdo  2 1,1 1,1 1,1 
 Ni de acuerdo / Ni en 
desacuerdo 
24 13,3 13,3 14,4 
 De acuerdo 125 69,4 69,4 83,9 
 Totalmente de Acuerdo 29 16,1 16,1 100,0 







Figura 15. Las evaluaciones realizadas por medio de la plataforma virtual están 
orientadas para conocer el logro de aprendizaje del curso de economía general 
 
 
Se observa que en la tabla 25 y en la figura 15 los estudiantes están de acuerdo 
en un 69.44% y totalmente de acuerdo en un 16.11% en que las evaluaciones 
realizadas por medio de la plataforma virtual están orientadas para conocer el logro 
de aprendizaje del curso de economía general; sin embargo, hay estudiantes que ni 
están de acuerdo ni en desacuerdo (13.33%); asimismo, hay estudiantes que están 









La plataforma virtual te permite tener un aprendizaje eficiente del curso de 
economía general 
 










Válido En desacuerdo 
 
2 1,1 1,1 1,1 
 Ni de acuerdo / Ni en 
desacuerdo 
24 13,3 13,3 14,4 
 De acuerdo 116 64,4 64,4 78,9 
 Totalmente de Acuerdo 38 21,1 21,1 100,0 









Se puede ver que en la tabla 26 y figura 16 los estudiantes en su mayoría (de 
acuerdo 64.44% y totalmente de acuerdo 21.11%) concuerdan en que el docente 
hace participar en todo momento al estudiante mediante actividades, foros, chat, 
conferencias en temas relacionados al curso de economía general; mientras, que un 
13.33 señala estar ni de acuerdo ni en desacuerdo y en desacuerdo un 1.11%. 
 
 
a) Media por dimensiones 
 
 
Figura 17. Media por dimensiones 
 
 
En la figura 17 se observa que los estudiantes están de acuerdo o totalmente de 
acuerdo en que en el curso de economía de la carrera de derecho se hace uso de 
todos los recursos o medios para que puedan desarrollar sus habilidades cognitivas 
y a la vez el uso de la plataforma educativa les sirve como medio complementario 
para su desarrollo cognitivo ya que los resultados muestran un puntaje de 4 para 













Se promueve comparaciones entre los temas relacionados al curso de economía 
general 










Válido En desacuerdo  1 ,6 ,6 ,6 
 Ni de acuerdo / Ni en 
desacuerdo 
20 11,1 11,1 11,7 
 De acuerdo 128 71,1 71,1 82,8 
 Totalmente de Acuerdo 31 17,2 17,2 100,0 









Se puede apreciar tanto en la tabla 27 como en la figura 18 que los estudiantes 
(71.11%) están de acuerdo y un 17.22% están totalmente de acuerdo. Por ende, la 
mayoría de estudiantes concuerdan en que se promueve comparaciones entre los 
temas relacionados al curso de economía general y solo el 11.67% indica lo 
contrario. 
 




Tabla 28 Se realiza clasificaciones dentro de los temas expuestos en el curso de 
economía general 










Válido Totalmente en desacuerdo 
 
2 1,1 1,1 1,1 
 En desacuerdo  8 4,4 4,4 5,6 
 Ni de acuerdo / Ni en 
desacuerdo 
15 8,3 8,3 13,9 
 De acuerdo 127 70,6 70,6 84,4 
 Totalmente de Acuerdo 28 15,6 15,6 100,0 











Se puede apreciar tanto en la tabla 28 como en la figura 19 que la mayoría de los 
estudiantes (86.12%) están de acuerdo y totalmente de acuerdo en que se realiza 
clasificaciones dentro de los temas expuestos en el curso de economía general; sin 
embargo, el 8.33% señala que le es indiferente y solo el 5.55% indica estar en 









Se analiza los diferentes temas tocados por el docente en el curso de economía 
general 










Válido En desacuerdo 
 
8 4,4 4,4 4,4 
 Ni de acuerdo / Ni en 
desacuerdo 
 4 2,2 2,2 6,7 
 De acuerdo 115 63,9 63,9 70,6 
 Totalmente de Acuerdo 53 29,4 29,4 100,0 









Se puede ver que en la tabla 29 y figura 20 los estudiantes en su mayoría (de 
acuerdo 63.89% y totalmente de acuerdo 29.44%) concuerdan en que sí se analiza 
los diferentes temas tocados por el docente en el curso de economía general; 
mientras, que la minoría señala estar ni de acuerdo ni en desacuerdo (2.22%) y en 
desacuerdo (4.44%). 
 
• Se promueve el uso de resúmenes de los trabajos que deja el docente en el curso 




Se promueve el uso de resúmenes de los trabajos que deja el docente en el curso 
de economía general 










Válido Totalmente en desacuerdo  2 1,1 1,1 1,1 
 En desacuerdo 21 11,7 11,7 12,8 
 Ni de acuerdo / Ni en 
desacuerdo 
31 17,2 17,2 30,0 
 De acuerdo 99 55,0 55,0 85,0 
 Totalmente de Acuerdo 27 15,0 15,0 100,0 







Figura 21. Se promueve el uso de resúmenes de los trabajos que deja el docente en 
el curso de economía general 
 
 
Se puede apreciar tanto en la tabla 30 como en la figura 21 que la mayoría de los 
estudiantes (70%) están de acuerdo y totalmente de acuerdo en que se promueve el 
uso de resúmenes de los trabajos que deja el docente en el curso de economía 
general; sin embargo, el 17.22% señala que le es indiferente y solo el 12.78% indica 




• Las tareas que deja el docente de economía general permiten realizar un 




Las tareas que deja el docente de economía general permite realizar un raciocinio 
sobre estos 










Válido Totalmente en desacuerdo  2 1,1 1,1 1,1 
 En desacuerdo  1 ,6 ,6 1,7 
 Ni de acuerdo / Ni en 
desacuerdo 
 8 4,4 4,4 6,1 
 De acuerdo 119 66,1 66,1 72,2 
 Totalmente de Acuerdo 50 27,8 27,8 100,0 




Figura 22. Las tareas que deja el docente de economía general permiten realizar un 
raciocinio sobre estos 
 
 
Se puede ver que en la tabla 31 y figura 22 los estudiantes en su mayoría (de 
acuerdo 63.11% y totalmente de acuerdo 27.78%) concuerdan en que las tareas que 




mientras, que la minoría señala estar ni de acuerdo ni en desacuerdo (4.44%) y en 
desacuerdo (1.67%). 
 





En el curso se le solicita extraer conclusiones orientado a los temas de economía 
general 










Válido Totalmente en desacuerdo 
 
8 4,4 4,4 4,4 
 En desacuerdo  4 2,2 2,2 6,7 
 Ni de acuerdo / Ni en 
desacuerdo 
17 9,4 9,4 16,1 
 De acuerdo 122 67,8 67,8 83,9 
 Totalmente de Acuerdo 29 16,1 16,1 100,0 









Se puede apreciar tanto en la tabla 32 como en la figura 23 que en su mayoría los 
estudiantes (83.89%) están de acuerdo y totalmente de acuerdo en que en el curso 
se les solicita extraer conclusiones orientado a los temas de economía general; sin 
embargo, el 9.44% señala que le es indiferente y solo el 6.66% indica estar en 
desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 
 
• En el curso me incentiva a realizar búsquedas de información de diversas fuentes 




En el curso me incentiva a realizar búsquedas de información de diversas fuentes 
sobre los temas de economía general 










Válido Totalmente en desacuerdo  1 ,6 ,6 ,6 
 En desacuerdo  2 1,1 1,1 1,7 
 Ni de acuerdo / Ni en 
desacuerdo 
17 9,4 9,4 11,1 
 De acuerdo 102 56,7 56,7 67,8 
 Totalmente de Acuerdo 58 32,2 32,2 100,0 







Figura 24. En el curso me incentiva a realizar búsquedas de información de diversas 
fuentes sobre los temas de economía general 
 
 
Se pudo observar que en la tabla 33 y en la figura 24 los estudiantes están de 
acuerdo en un 56.67% y totalmente de acuerdo en un 32.22% en que el curso 
incentiva a realizar búsquedas de información de diversas fuentes sobre los temas 
de economía general; sin embargo, hay estudiantes que ni están de acuerdo ni en 
desacuerdo (9.44%); asimismo, hay estudiantes que están en desacuerdo 1.11% y 




• El curso de economía general permite interpretar las causas de los diferentes 




El curso de economía general permite interpretar las causas de los diferentes 
temas tratados en las sesiones de clase 










Válido Totalmente en desacuerdo 
 
2 1,1 1,1 1,1 
 En desacuerdo  1 ,6 ,6 1,7 
 Ni de acuerdo / Ni en 
desacuerdo 
23 12,8 12,8 14,4 
 De acuerdo 120 66,7 66,7 81,1 
 Totalmente de Acuerdo 34 18,9 18,9 100,0 




Figura 25. El curso de economía general permite interpretar las causas de los 




Se observa que en la tabla 34 y en la figura 25 los estudiantes están de acuerdo 
en un 66.67% y totalmente de acuerdo en un 18.89% en que el curso de economía 
general permite interpretar las causas de los diferentes temas tratados en las 
sesiones de clase; sin embargo, hay estudiantes que ni están de acuerdo ni en 
desacuerdo (12.78%); asimismo, hay estudiantes que están en desacuerdo 0.56% y 
totalmente en desacuerdo con un 1.11%. 
 
• En el curso de economía general se busca recursos, estrategias y análisis de 




En el curso de economía general se busca recursos, estrategias y análisis de 
probabilidades para poder resolver los casos expuestos en las sesiones de clase 










Válido Totalmente en desacuerdo  2 1,1 1,1 1,1 
 En desacuerdo  9 5,0 5,0 6,1 
 Ni de acuerdo / Ni en 
desacuerdo 
23 12,8 12,8 18,9 
 De acuerdo 120 66,7 66,7 85,6 
 Totalmente de Acuerdo 26 14,4 14,4 100,0 







Figura 26. En el curso de economía general se busca recursos, estrategias y análisis 
de probabilidades para poder resolver los casos expuestos en las sesiones de clase 
 
 
Se puede apreciar tanto en la tabla 35 como en la figura 26 que la mayoría de los 
estudiantes (81.11%) están de acuerdo y totalmente de acuerdo en que en el curso 
de economía general se busca recursos, estrategias y análisis de probabilidades 
para poder resolver los casos expuestos en las sesiones de clase; sin embargo, el 
12.78% señala que le es indiferente y solo el 6.11% indica estar en desacuerdo y 




• El curso de economía general me permite desarrollar un razonamiento que me 




El curso de economía general me permite desarrollar un razonamiento que me 
permita resolver los casos de los diferentes temas tratados 










Válido En desacuerdo 
 
4 2,2 2,2 2,2 
 Ni de acuerdo / Ni en 
desacuerdo 
30 16,7 16,7 18,9 
 De acuerdo 107 59,4 59,4 78,3 
 Totalmente de Acuerdo 39 21,7 21,7 100,0 




Figura 27. El curso de economía general me permite desarrollar un razonamiento 




Se puede ver que en la tabla 36 y figura 27 los estudiantes en su mayoría (de 
acuerdo 59.44% y totalmente de acuerdo 21.67%) concuerdan en que el curso de 
economía general permite desarrollar un razonamiento que permita resolver los 
casos de los diferentes temas tratados; mientras, que la minoría señala estar ni de 
acuerdo ni en desacuerdo (16.67%) y en desacuerdo (2.22%). 
 
• En el curso de economía general se plantea soluciones variadas, se evalúa las 
consecuencias, se elige la mejor opción y se valora después si se ha resuelto 




En el curso de economía general se plantea soluciones variadas, se evalúa las 
consecuencias, se elige la mejor opción y se valora después si se ha resuelto 
correctamente el problema 










Válido En desacuerdo  4 2,2 2,2 2,2 
 Ni de acuerdo / Ni en 
desacuerdo 
26 14,4 14,4 16,7 
 De acuerdo 121 67,2 67,2 83,9 
 Totalmente de Acuerdo 29 16,1 16,1 100,0 







Figura 28. En el curso de economía general se plantea soluciones variadas, se 
evalúa las consecuencias, se elige la mejor opción y se valora después si se ha 
resuelto correctamente el problema. 
 
 
Se observa que en la tabla 37 y en la figura 28 los estudiantes están de acuerdo 
en un 67.22% y totalmente de acuerdo en un 16.11% en que el curso de economía 
general se plantea soluciones variadas, se evalúa las consecuencias, se elige la 
mejor opción y se valora después si se ha resuelto correctamente el problema; sin 
embargo, hay estudiantes que ni están de acuerdo ni en desacuerdo (14.44%); 




4.3. Análisis cuantitativo y cualitativo de la relación entre plataforma 
educativa y habilidades cognitivas del curso de economía general 
 
 




























Correlación de Pearson 1 ,483** ,524** ,124 ,191* 
Sig. (bilateral) 
 
,000 ,000 ,097 ,010 
N 180 180 180 180 180 
PENSAMIENTO 
COMPRENSIVO 
Correlación de Pearson ,483** 1 ,479** -,009 ,082 
Sig. (bilateral) ,000  ,000 ,901 ,272 
 N 180 180 180 180 180 
       
PENSAMIENTO 
CRÍTICO 
Correlación de Pearson ,524** ,479** 1 ,101 ,178* 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 
 
,176 ,017 
 N 180 180 180 180 180 
CARACTERÍSTICA 
S 
Correlación de Pearson ,124 -,009 ,101 1 ,473** 
Sig. (bilateral) ,097 ,901 ,176  ,000 
 N 180 180 180 180 180 
IMPACTO Correlación de Pearson ,191* ,082 ,178* ,473** 1 
 Sig. (bilateral) ,010 ,272 ,017 ,000  
 N 180 180 180 180 180 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
    
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas).     
 
 
En la tabla 38 se realizó la correlación de las dimensiones de ambas variables 
utilizando la correlación de Pearson donde se aprecia entre la dimensión 
Pensamiento Crítico de la variable Habilidades Cognitivas del curso de economía 
general con la dimensión Impacto de la variable Plataforma educativa hay una 




significativa en el nivel 0,05; si bien, la relación es positiva, aún no significa que tenga 
una relación adecuada el uso de la plataforma educativa Canvas en dicha dimensión 
ya que los indicadores de investigación de diversas fuentes, interpretación de 
causas, predicción de efectos y razonamiento no se están desarrollando 
convenientemente; asimismo, se puede visualizar que entre la dimensión Solución 
de problemas abiertos de la variable Habilidades Cognitivas del curso de economía 
general y la dimensión Impacto de la variable Plataforma educativa hay una 
correlación positiva muy baja de .191 lo cual significa que hay una correlación 
significativa en el nivel 0,05. Si bien, la relación es positiva se evidencia que el uso 
de la plataforma educativa en su dimensión impacto aún tiene una relación muy baja 
en el logro de las habilidades cognitivas del curso de economía general, 
especialmente con la dimensión de Soluciones de problemas abiertos donde se 







Figura 29. Gráfico de dispersión correlacional 
 
 
En la figura 29 se aprecia el coeficiente correlacional de Pearson existente entre 
las dos variables lo cual significa que hay una correlación positiva baja ya que los 
puntos no están tan dispersos de la línea diagonal que es positiva ya que a mayor 
uso de la plataforma educativa hay una mejora y un incremento en las habilidades 
cognitivas de los estudiantes. Esto significa que los docentes deben de incentivar 
más al estudiante en el uso de la plataforma educativa Canvas mediante los módulos 
de tareas, evaluaciones, foros, videoconferencias, anuncios ya que tienen un 
potencial alto en cuanto al apoyo del incremento de las habilidades cognitivas en los 





Correlación entre la variables plataforma educativa y las dimensiones de 





















Correlación de Pearson 1 ,084 ,192** ,216** 
Sig. (bilateral) 
 
,262 ,010 ,004 
N 180 180 180 180 
PENSAMIENTO 
COMPRENSIVO 
Correlación de Pearson ,084 1 ,479** ,483** 
Sig. (bilateral) ,262  ,000 ,000 
 N 180 180 180 180 
PENSAMIENTO 
CRÍTICO 
Correlación de Pearson ,192** ,479** 1 ,524** 
Sig. (bilateral) ,010 ,000  ,000 




Correlación de Pearson ,216** ,483** ,524** 1 
Sig. (bilateral) ,004 ,000 ,000  
N 180 180 180 180 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).    
 
 
En la tabla 39 se observa que la variable plataforma educativa tiene una 
correlación débil o casi nula con la dimensión pensamiento comprensivo de la 
variable competencias cognitivas del curso de economía general; significa que, los 
docentes no están incentivando correctamente el uso de la plataforma educativa 
Canvas en los estudiantes ni realizando actividades constantemente para que se 
logre desarrollar las habilidades de dicha dimensión dentro del aula virtual y eso se 
evidenció en la observación donde los estudiantes señalaron que les cuesta 
descargar, resolver las tareas y/o evaluaciones y subir los archivos que el docente 





sin embargo, con la dimensión pensamiento crítico hay una correlación positiva 
muy baja de .192 lo cual significa que los estudiantes logran un cierto desarrollo de 
las habilidades como razonamiento, investigar en diferentes fuentes de acuerdo a 
los casos colgados por el docente, interpreta causas, predice los efectos; lo cual, se 
evidenció en la parte cualitativa donde se logró apreciar que un pequeño porcentaje 
de los estudiantes pudieron utilizar mejor las herramientas de la plataforma Canvas, 
pero no en toda su plenitud porque no mostraron un mayor interés por conocer más 
de los atributos y/o características que brinda esta plataforma educativa; y, con la 
dimensión soluciones de problemas abiertos hay una correlación positiva baja de 
.216 de la variable habilidades cognitivas con lo cual se evidencia que el uso de la 
plataforma educativa Canvas no está teniendo una relación adecuada en el logro de 
las habilidades cognitivas del curso de economía general, especialmente con la 
dimensión de Soluciones de problemas abiertos donde se encuentra el desarrollo de 
soluciones variadas y esto se logró evidenciar en la ficha de observación donde no 
todos los estudiantes del primer ciclo lograron descargar los ejercicios, casos y 
resolverlos o darles solución de la mejor manera; solo el 31% de los estudiantes 
pudieron descargar correctamente y a tiempos los archivos subidos en la sección de 
tareas desarrollarlos y subirlos nuevamente para su posterior revisión por parte del 
docente. Lo cual significa que no se logró el desarrollo adecuado de esta dimensión 
ya que los estudiantes necesitan de una capacitación constante del uso de la 





Correlación entre las variables habilidades cognitivas del curso de economía 


















En la tabla 40 se aprecia que ambas variables se correlacionan positivamente baja 
ya que tienen una correlación de Pearson de .224 y con una significancia de .003 
que casi llega a .000 que es la significancia perfecta; lo cual significa que el uso de 
la plataforma educativa tiene una relación de forma positiva pero baja al logro de las 
habilidades cognitivas del curso de economía general en los estudiantes ya que en 
algunas de sus dimensiones no hay correlación. Por lo tanto, según lo observado en 
la parte cualitativa, los docentes deben de incentivar más al estudiante en el uso de 
la plataforma educativa Canvas mediante los módulos de tareas, evaluaciones, 
foros, videoconferencias, anuncios ya que tienen un potencial en cuanto a la mejora 
del incremento de las habilidades cognitivas en los alumnos del curso de economía 
general en todas sus dimensiones. 







VARIABLE HABILIDADES COGNITIVAS Correlación de Pearson   ,224** 
 Sig. (bilateral)   ,003 
 N 180 180 
    
VARIABLE PLATAFORMA EDUCATIVA Correlación de Pearson ,224** 1 
 
Sig. (bilateral) ,003 
 
 N 180 180 





b) Análisis cualitativo (Guía de observación) 
 
 
La técnica de la observación realizada a los estudiantes del primer ciclo del curso 
de economía en el semestre 2019-II de la carrera de derecho sobre el uso de la 
plataforma educativa Canvas y el logro de habilidades cognitivas del curso de 
economía general se aplicó en 10 sesiones de clases (Pensamiento comprensivo; 2, 
3 y 4; Pensamiento crítico; 5, 6 y 7; Solución de problemas abiertos 10, 11, 13 y 15) 
de acuerdo a los ítems de la guía de observación. Las observaciones que se tomaron 
en cuenta sobre las dimensiones de las habilidades cognitivas del curso de economía 
general, son las siguientes: 
 
 
Para la dimensión Pensamiento comprensivo; el estudiante compara temas 
relacionados al curso de economía general haciendo un cuadro comparativo y 
enviando a tareas Plataforma Educativa Canvas, el estudiante clasifica los temas 
expuestos en el curso de economía general mediante mapas conceptuales, enviando 
la tarea a la Plataforma Educativa Canvas, el estudiante logra argumentar sus ideas 
sobre los diferentes temas mediante resolución de casos en los foros por el docente 
en el curso de economía general en la Plataforma Educativa Canvas, el estudiante 
logra realizar resúmenes de los trabajos que deja el docente en el curso de economía 
general mediante informes de investigación dentro de la Plataforma Educativa 
Canvas, El estudiante logra razonar sobre los temas que deja el docente mediante 
el desarrollo de casos trabajados en grupo los cuales serán enviados a la Plataforma 
Educativa Canvas y el estudiante logra extraer conclusiones de los ejercicios y casos 
que el docente deja en el curso de economía general mediante la presentación de 




Para la dimensión Pensamiento crítico; el estudiante muestra interés en realizar 
búsquedas de información para la resolución de casos y ejercicios con criticidad que 
se encuentran subidos por el docente del curso de economía general, los cuales 
serán subidos a la Plataforma Educativa Canvas, el estudiante visualiza los videos y 
argumenta en base a ello su postura con criticidad haciendo un reporte subiéndolo 
Plataforma Educativa Canvas, el estudiante busca recursos, estrategias y análisis de 
probabilidades para poder resolver los casos subidos por el docente de economía 
general y luego ser enviados a la Plataforma Educativa Canvas y el estudiante 
desarrolla debates con sus compañeros sobre los temas del curso reportando sus 
conclusiones en un reporte en la plataforma. 
 
 
Para la dimensión Solución de problemas abiertos; el estudiante logra desarrollar 
soluciones variadas, evalúa las consecuencias, elige la mejor opción y valora 
después si se ha resuelto correctamente el problema de acuerdo a los casos, 
ejercicios, dinámicas, evaluaciones que el docente de economía general cuelga en 
la Plataforma Educativa Canvas. 
 
 
Esta técnica se basó en observar si el estudiante identifica, compara, clasifica, 
logra argumentar ideas, investiga, razona, analiza, resume, debate, concluye y 
soluciona casos, prácticas, tareas y foros que se sube a la plataforma Canvas y que 




Ficha de Observación 
Ciudades: Arequipa y Chiclayo 
Fecha de observación según sesión: 2 (del 19/08/2019 al 24/08/2019), 3 (del 
26/08/2019 al 31/08/2019) y 4 (del 02/09/2019 al 07/09/2019) 
Docentes a cargo: José Luis Rivera Bedregal / Juan Romero Inoquio 
 
Curso: Economía general 
 
Tema a observar: Dimensión de pensamiento comprensivo 
 
Ítems a observar: 
 
 
• El estudiante compara temas relacionados al curso de economía general haciendo 
un cuadro comparativo y enviando a tareas Plataforma Educativa Canvas. 
• El estudiante clasifica los temas expuestos en el curso de economía general 
mediante mapas conceptuales, enviando la tarea a la Plataforma Educativa 
Canvas. 
• El estudiante logra argumentar sus ideas sobre los diferentes temas mediante 
resolución de casos en los foros por el docente en el curso de economía general 
en la Plataforma Educativa Canvas. 
• El estudiante logra realizar resúmenes de los trabajos que deja el docente en el 
curso de economía general mediante informes de investigación dentro de la 
Plataforma Educativa Canvas. 
• El estudiante logra razonar sobre los temas que deja el docente mediante el 





• El estudiante logra extraer conclusiones de los ejercicios y casos que el docente 
deja en el curso de economía general mediante la presentación de trabajos que 






Los resultados obtenidos en las sesiones 2, 3 y 4, correspondientes a la Unidad 
de aprendizaje 1, se pudo observar que el docente sube al aula virtual ejercicios, 
prácticas y casos en el módulo de tareas para que el estudiante los descargue, 
desarrolle en clase y suban los trabajos resueltos en el módulo de tareas. Se 
evidencia que los estudiantes el 97% aún no conoce muy bien las características que 
tiene la plataforma Canvas y por ende su uso; vale decir, les cuesta manipular la 
herramienta Tareas y descargar los archivos. Pero una vez que se logra descargar 
los archivos, los estudiantes realizan los ejercicios, prácticas y mapas conceptuales 
indicados por el docente. 
 
 
Asimismo, los temas de investigación que se deja en el módulo de foros demora 
mucho tiempo en resolverse ya que los alumnos no manejan bien la herramienta y 
se demoran en aprender su funcionamiento y participación en el foro. Es así que, 
Elkind (1976) señala que, según la teoría de Piaget, los adolescentes llegan a las 
instituciones educativas con sus propias ideas y el docente debe de entender lo que 
ellos desean transmitir y responder a sus ideas; menciona que los estudiantes 
adolescentes están abiertos a adquirir más conocimientos; por ello, se debe de tener 
paciencia e incentivar de la mejor manera al estudiante en el uso de la plataforma 








Ficha de Observación 
Ciudades: Arequipa y Chiclayo 
Fecha de observación según sesión: 5 (del 09/09/2019 al 14/09/2019), 6 (del 
16/09/2019 al 21/09/2019) y 7 (del 23/09/2019 al 28/09/2019) 
Docentes a cargo: José Luis Rivera Bedregal / Juan Romero Inoquio 
 
Curso: Economía general 
 
Tema a observar: Dimensión de pensamiento crítico 
 
Ítems a observar: 
 
 
• El estudiante muestra interés en realizar búsquedas de información para la 
resolución de casos y ejercicios con criticidad que se encuentran subidos por el 
docente del curso de economía general, los cuales serán subidos a la Plataforma 
Educativa Canvas. 
• El estudiante visualiza los videos y argumenta en base a ello su postura con 
criticidad haciendo un reporte subiéndolo Plataforma Educativa Canvas. 
• El estudiante busca recursos, estrategias y análisis de probabilidades para poder 
resolver los casos subidos por el docente de economía general y luego ser 
enviados a la Plataforma Educativa Canvas. 
• El estudiante desarrolla debates con sus compañeros sobre los temas del curso 







En las sesiones 5, 6 y 7, correspondiente a la unidad de aprendizaje 2, se realizó 
la técnica de observación correspondiente a la dimensión Pensamiento crítico, se 
pudo observar que en estas sesiones los estudiantes en un 25% demostraron un 
cierto avance en el uso de la plataforma Canvas ya que logran visualizar y 
argumentar los videos colgados por el docente; asimismo, muestran cierto interés en 
búsquedas de información de acuerdo a los casos y tienen una participación baja en 
los debates en el módulo de foros ya que no es constante en su participación y por 
ende los reportes no reflejan resultados enriquecedores para la habilidad esperada 
al momento de subirlos al módulo de Tareas de la plataforma Canvas. Es por ello 
que Rogoff (1998) señala la importancia que tiene el docente en guiar al estudiante 
a lo largo del proceso de enseñanza – aprendizaje y que lo encamine hacia la 
comprensión y al desarrollo de las habilidades. 
 
 
Ficha de Observación 
Ciudades: Arequipa y Chiclayo 
Fecha de observación según sesión: 10 (del 14/10/2019 al 19/10/2019), 11 (del 
21/10/2019 al 26/10/2019), 13 (del 04/11/2019 al 09/11/2019) y 15 (del 18/11 al 
23/11/2019) 
 
Docentes a cargo: José Luís Rivera Bedregal / Juan Romero Inoquio 
 
Curso: Economía general 
 
Tema a observar: Dimensión de soluciones de problemas abiertos 
 




• El estudiante logra desarrollar soluciones variadas, evalúa las consecuencias, 
elige la mejor opción y valora después si se ha resuelto correctamente el problema 
de acuerdo a los casos, ejercicios, dinámicas, evaluaciones que el docente de 






En las sesiones 10, 11, 13 y 15, correspondiente a la unidad de aprendizaje 3 y 4, 
se realizó la técnica de observación correspondiente a la dimensión Soluciones de 
problemas abiertos, se pudo observar que, si bien los estudiantes descargan los 
archivos para trabajar los casos, ejercicios y resolver los mismos, no logran 
eficientemente desarrollar las soluciones variadas en cuanto a casos, ejercicios y 
evaluaciones colgados; pero, si se evidencia que en un 30% los alumnos resuelven 
los ejercicios y casos que luego suben al módulo de tareas. Sin embargo, este 
resultado aún no brinda una solución adecuada para la resolución de los problemas. 
El problema podría radicar en que los estudiantes en su vida diaria no tienen 
participación activa en la toma de decisiones como por ejemplo en el hogar (Jones, 











• En base a los resultados se realiza una propuesta en el uso de la plataforma 
educativa Canvas con el propósito de obtener mejoras en el logro de las 
habilidades cognitivas del curso de economía general en cuanto a las dimensiones 




La propuesta será implementada por los docentes de dicha universidad privada: 
José Luis Rivera Bedregal, en la ciudad de Arequipa y, Juan Arturo Romero Inoquio, 
en la ciudad de Chiclayo. El desarrollo de la propuesta será especificado en el 






La presente propuesta será desarrollada en el sector educativo para poder lograr 
que el uso de la plataforma educativa Canvas logren las habilidades cognitivas 




El logro de habilidades cognitivas adecuadas del curso de economía general 
servirá para conseguir los objetivos del curso y que los estudiantes lo puedan aplicar 




Las actividades propuestas están orientadas a desarrollar con mayor énfasis el 
pensamiento comprensivo y el pensamiento crítico, lo cual permitirá desarrollar las 
habilidades cognitivas del curso de economía general teniendo como soporte la 












(Saber hacer que suceda) 
Se le proporciona información Resuelve los casos Genera un pensamiento 
de cada tema en aula y a través presentados utilizando los comprensivo en relación a los 
de la plataforma educativa conocimientos adquiridos. temas impartidos en la 
Canvas, ya sean diapositivas, Presenta soluciones del asignatura, utilizando 
videos o lecturas mediante los problema o caso presentado diferentes estrategias 
módulos tareas, foros y chats. por el docente. didácticas como casos, 
 




Incentivar en el estudiante la 
  
profundización a la solución del 
  
problema o caso, realizando un 
  
análisis, resumen para la 
  
extracción de conclusiones y 
  
de esa forma presentar una 
  
solución innovadora y creativa. 
  
Para lo cual se debe utilizar la 
  













(Saber hacer que suceda) 
Se le proporciona 
 
información  de  cada  tema 
Se  reta  al estudiantes para 
 
que  pueda  resolver  casos 
Se les solicita a los 
 
estudiantes que resuelva  el 
en  aula  y  a   través  de  la 
plataforma  educativa 




caso o problema, 
presentando diferentes 
formas de solución. 
diapositivas, videos o 
 
lecturas mediante los 
 
Se les solicita a los 
 
estudiantes que sustente su 




respuesta o conclusión, 
 
para lo cual deberá 
  
investigar sobre el tema. 
Se le solicita al estudiante 
que realice supuestos en 
  








Los docentes tendrán acceso total las 24 horas al día de la plataforma educativa 
Canvas; asimismo, en la misma plataforma se subirán cursos de capacitación en 
cuanto al uso correcto de la plataforma educativa y estrategias de enseñanza- 







Los estudiantes obtendrán, por medio de los docentes, ya capacitados, las 
inducciones respectivas del uso correcto de la plataforma educativa Canvas y sus 
ventajas para el logro de las habilidades cognitivas del curso de economía general 
mediante el uso de las herramientas foros, evaluaciones, videoconferencias, tareas, 








Cronograma de ejecución 
Actividades 
Mes de ejecución 
marzo abril mayo junio julio agosto 
Capacitación a docentes del uso de la 
plataforma Canvas 
      
Capacitación a los estudiantes del uso de 
la plataforma Canvas 
      
Difusión del manual digitalizado del uso 
de la plataforma Canvas 
      
 
 
5.4. Análisis costo beneficio 
 
 
El costo que implica esta propuesta es nulo ya que la digitalización del manual de 
uso y las capacitaciones sobre el uso de la plataforma educativa (Canvas) estarán a 
cargo del área de TI de la universidad privada tanto en Arequipa y Chiclayo; lo cual, 
será beneficioso para que se logren las habilidades cognitivas del curso de economía 







Primero, en el objetivo general, el uso de la plataforma educativa Canvas tiene 
una correlación positiva baja en el logro de habilidades cognitivas en los estudiantes 
del curso de economía general en el semestre 2019-II de la carrera de derecho de 
una Universidad Privada de Arequipa y Chiclayo ya que ambas variables tienen una 
correlación de Pearson positiva baja .224 y con una significancia de .003 ya que no 
existe una relación en todas sus dimensiones, esto se puede explicar según los 
resultados obtenidos donde se aprecia que los docentes no utilizan la plataforma 
educativa Canvas de una forma eficiente debido al poco uso de las herramientas que 
ofrece, principalmente conferencia y chat que es para comunicarse de forma grupal 
con los estudiantes, el poco tiempo que otorga a los alumnos para poder entender, 
resolver las tareas y/o evaluaciones de las sesiones de clase del curso colgados en 
la plataforma virtual; lo cual, se evidenció, en la observación, que los estudiantes de 
ambas ciudades (Arequipa y Chiclayo) en un 81% les cuesta utilizar las herramientas 
que ofrece la plataforma Canvas y les genera cierto malestar porque les desespera 
no saber manipularlo ya que no están acostumbrados a utilizar la plataforma 
educativa Canvas ya sea por ser estudiantes del primer ciclo que recién ingresan a 
la Universidad o porque en sus colegios nunca utilizaron un aula virtual. Lo cual 
genera que no haya una relación fuerte en el logro de las habilidades cognitivas del 
curso de economía general en los estudiantes. 
 
 
Segundo, en el primer objetivo, la correlación del uso de la plataforma educativa 
y la dimensión de pensamiento comprensivo del logro de habilidades cognitivas del 




de derecho de una Universidad Privada de Arequipa y Chiclayo es una correlación 
positiva muy baja (,084) con la dimensión pensamiento comprensivo de la variable 
habilidades cognitivas del curso de economía general, esto se puede explicar según 
los resultados obtenidos donde se aprecia que los docentes no utilizan las 
características de la plataforma educativa Canvas de una forma eficiente debido al 
poco uso de las herramientas conferencia y chat para comunicarse de forma grupal 
con los estudiantes; asimismo, genera un impacto negativo por el poco tiempo que 
otorga a los alumnos poder entender, resolver las tareas y/o evaluaciones de las 
sesiones de clase del curso colgados en la plataforma virtual. Lo cual, se evidenció 
con la observación donde se apreció que los estudiantes no están acostumbrados a 
utilizar una plataforma educativa ya que solo una media del 4% del total de 
estudiantes lograron descargar, resolver las tareas y/o evaluaciones y subir los 
archivos que el docente colgaba en las sesiones de clases e ingresaban a los foros 
para participar en los debates. Por lo tanto, el no conocer el funcionamiento de la 
plataforma Canvas causa que no haya una ayuda al logro del desarrollo de la 
dimensión de pensamiento comprensivo ya que los estudiantes no muestren un 
interés por el uso de la plataforma. 
 
 
Tercero, en el segundo objetivo, la correlación del uso de la plataforma educativa 
y la dimensión de pensamiento crítico del logro de habilidades cognitivas del curso 
de economía general en el semestre 2019-II en los estudiantes de la carrera de 
derecho de una Universidad Privada de Arequipa y Chiclayo es una correlación 
positiva muy baja de .192 y con un sigma bilateral de ,010 lo cual significa que 
aunque no haya una relación alta hay una significancia en la relación y eso ayuda a 




ámbitos de su vida; lo cual, se aprecia la relación existente con los resultados 
obtenidos en la parte cualitativa, mediante la ficha de observación, donde se logró 
apreciar que los estudiantes en un 22% ya pudieron utilizar mejor las herramientas 
de la plataforma Canvas, pero no en toda su plenitud porque aún no muestran un 
mayor interés por conocer más de los atributos y/o características que brinda esta 
plataforma educativa; asimismo, el impacto en gestión del curso y participaciones no 
es alta porque logran ver los videos que se cuelgan; pero, todavía, no consiguen 
analizar, interpretar y argumentar sobre ellos en su totalidad; asimismo, aún, no 
participan continuamente de los foros e investigaciones ya que no muestran mucho 
interés en participar en los debates programados en la plataforma Canvas por el 




Cuarto, en el tercer objetivo, la correlación del uso de la plataforma educativa y la 
dimensión de solución de problemas abiertos del logro de habilidades cognitivas en 
los estudiantes del curso de economía general en el semestre 2019-II de la carrera 
de derecho de una Universidad Privada de Arequipa y Chiclayo es una correlación 
positiva baja de .216 de la variable habilidades cognitivas del curso de economía 
general y esto se logró evidenciar en la ficha de observación donde no todos los 
estudiantes del primer ciclo lograron descargar los ejercicios, casos y resolverlos o 
darles solución de la mejor manera; solo el 31% de los estudiantes pudieron 
descargar correctamente y a tiempos los archivos subidos en la sección de tareas 
desarrollarlos y subirlos nuevamente para su posterior revisión por parte del docente. 
Lo cual significa que no se logró el desarrollo adecuado de esta dimensión ya que 




educativa Canvas porque nunca estuvieron frente a este tipo de tecnología. Sin 
embargo, a mayor uso de la plataforma educativa Canvas va haber una correlación 
mayor con esta dimensión y al desarrollo de los estudiantes en cuanto a poder 
prevenir los efectos, tener criterio al momento de tomar decisiones, elegir la mejor 










Primero, realizar capacitaciones periódicas a los docentes en cuanto al uso 
correcto de la plataforma educativa Canvas de manera que se puedan utilizar 
correctamente todas herramientas que ofrece Canvas y enseñar e incentivar al 




Segundo, para poder fortalecer la dimensión de pensamiento comprensivo 
mediante el uso de la plataforma educativa Canvas se debería de subir casos de 
análisis donde los estudiantes puedan desarrollar las habilidades de comprensión, 
análisis, resumen donde puedan relacionar y manifestar sus ideas en temas 
propuestos por el docente mediante el uso de foros, videos, chats mediante el uso 
del aula virtual Canvas; asimismo, incentivar al docente en el uso correcto de la 
asignación de tiempos en la plataforma educativa Canvas para que el estudiante 
pueda entender, resolver las tareas y/o evaluaciones de las sesiones de clase del 
curso de economía general. 
 
 
Tercero, para mejorar el pensamiento crítico en los estudiantes mediante el uso 
de la plataforma educativa Canvas, los docentes deben de colgar casos o videos en 
el módulo de tareas y hacer uso del módulo de evaluaciones; asimismo, se 
recomienda el uso de los foros y chats para que los estudiantes puedan analizar, 




Cuarto, en cuanto a mejorar la solución de problemas abiertos en los estudiantes 
mediante el uso de la plataforma educativa Canvas, los docentes deben de incentivar 
al alumno a hacer uso de los módulos de evaluaciones, foros, tareas; con lo cual, se 
podrá fortificar el criterio del estudiante al momento de tomar decisiones, elegir la 
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16 años o menos 
Femenino 
De acuerdo a su experiencia y percepción dentro de la institución, marque con una X la alternativa que considere 
correcta a las siguientes afirmaciones o preguntas 
 
 
Cuestionario de la Plataforma educativa (Canvas) 
 






































































17 años 18 años 19 años o más 
Chiclayo Arequipa 
Masculino 







Ni de acuerdo 







El docente realiza actividades sobre el curso de economía 






Ni de acuerdo 







El docente realiza exámenes sobre temas de economía general 






Ni de acuerdo 







El docente fomenta el uso de la herramienta foros para el curso 






Ni de acuerdo 







El docente utiliza la herramienta anuncios de la plataforma virtual 






Ni de acuerdo 







El docente hace uso de las herramientas conferencia y chat para 






Ni de acuerdo 







El docente utiliza la herramienta calificaciones, de la plataforma 
virtual, para subir oportunamente las notas correspondiente a las 
actividades y/o tareas que asigne en el curso de economía 
general. 
Totalmente 




Ni de acuerdo 








El docente realiza una retroalimentación al estudiante despues de 
revisar y calificar los trabajos colgados en la plataforma virtual. 
Totalmente 




Ni de acuerdo 







El docente planifica oportunamente las sesiones de clases en la 
plataforma virtual. 
Totalmente 




Ni de acuerdo 







El docente utiliza la plataforma virtual como medio para lograr los 
objetivos del curso de economía general. 
Totalmente 




Ni de acuerdo 







El docente otorga el tiempo suficiente para poder entender, 
resolver las tareas y/o evaluaciones de las sesiones de clase 






Ni de acuerdo 







El docente gestiona adecuadamente el curso de economía 






Ni de acuerdo 







El docente hace participar en todo momento al estudiante 
mediante actividades, foros, chat, conferencias en temas 
relacionados al curso de economía general. 
Totalmente 




Ni de acuerdo 







El docente mantiene una comunicación constante con los 
estudiantes mediante la herramienta bandeja de entrada de la 
plataforma virtual. 
Totalmente 




Ni de acuerdo 







Las evaluaciones realizadas por medio de la plataforma virtual 
están orientadas para conocer el logro de aprendizaje del curso 
de economía general. 
Totalmente 




Ni de acuerdo 







La plataforma virtual te permite tener un aprendizaje eficiente del 
curso de economía general. 
Totalmente 




Ni de acuerdo 














GUIA DE OBERVACIÓN 







     
Instrucciones:       
 
Excelente: Se desempeña en el rasgo de una manera superior a lo esperad o 
   
Muy bien: Se desempeña en el rasgo de la manera esperada      
Bien: Se desempeña en el rasgo de una manera inferior a lo esperado 
    
Mejorable: Se inicia en el logro del rasgo      
Sin realizar: No se observó el rasgo o tuvo dificultades para lograrlo      












El estudiante compara temas relacionados al curso de 
economía general haciendo un cuadro comparativo y 
enviando a tareas Plataforma Educativa Canvas. 
     
El estudiante clasifica los temas expuestos en el curso 
de economía general mediante mapas conceptuales, 
enviando la tarea a la Plataforma Educativa Canvas. 
     
El estudiante logra argumentar sus ideas sobre los 
diferentes temas mediante resolución de casos en los 
foros por el docente en el curso de economía general en 
la Plataforma Educativa Canvas. 
     
El estudiante logra realizar resúmenes de los trabajos 
que deja el docente en el curso de economía general 
mediante informes de investigación dentro de la 
Plataforma Educativa Canvas. 
     
El estudiante logra razonar sobre los temas que deja el 
docente mediante el desarrollo de casos trabajados en 
grupo los cuales serán enviados a la Plataforma 
Educativa Canvas 
     
El estudiante logra extraer conclusiones de los ejercicios 
y casos que el docente deja en el curso de economía 
general mediante la presentación de trabajos que sube 
a la Plataforma Educativa Canvas. 









El estudiante muestra interés en realizar búsquedas de 
información para la resolución de casos y ejercicios con 
criticidad que se encuentran subidos por el docente del 
curso de economía general, los cuales serán subidos a 
la Plataforma Educativa Canvas. 
     
El estudiante visualiza los videos y argumenta en base 
a ello su postura con criticidad haciendo un reporte 
subiéndolo Plataforma Educativa Canvas. 
     
El estudiante busca recursos, estrategias y análisis de 
probabilidades para poder resolver los casos subidos 
por el docente de economía general y luego ser 
enviados a la Plataforma Educativa Canvas. 
     
El estudiante desarrolla debates con sus compañeros 
sobre los temas del curso reportando sus conclusiones 
en un reporte en la plataforma. 
     
 
Solución de problemas 
abiertos 
El estudiante logra desarrollar soluciones variadas, 
evalúa las consecuencias, elige la mejor opción y valora 
después si se ha resuelto correctamente el problema de 
acuerdo a los casos, ejercicios, dinámicas, evaluaciones 
que el docente de economía general cuelga en la 
Plataforma Educativa Canvas. 
     
 
